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Kitajska in Rusija kot najmočnejši članici združenja BRICS predstavljata protiutež zahodnim 
velesilam. V zadnjih desetletjih so zahodne sile (predvsem ZDA in EU) bile dominantne tako 
na področju trde moči kot tudi na področju mehke moči. Šele v zadnjem obdobju z rastjo 
Kitajske, Rusije, azijskih tigrov in nekaterih drugih držav ter z njihovim medsebojnim 
sodelovanjem je Zahod dobil tekmeca. V diplomskem delu sem analiziral tako notranjo kot 
zunanjo politiko Rusije in Kitajske ter oboje kritično predstavil. Poglobil sem se v moč obeh 
držav. S tem namenom sem analiziral njuno ekonomsko, vojaško in mehko moč. Na podlagi 
primerov sem ugotovil tendence obeh držav pri uporabi trde in mehke moči v zunanji politiki.  
V diplomskem delu sem dokazoval hipotezo, da se Rusija se v primerjavi s Kitajsko v večji 
meri poslužuje koncepta trde moči pri definiranju strategije zunanje politike. Hipotezo sem 
na podlagi raziskovanja potrdil.  
V diplomskem delu sem ugotovil, da čeprav obe velesili v svoji zunanji politiki uporabljata 
tako trdo kot mehko moč, jo Rusija uporablja v večji meri. Tako lahko zaključim na podlagi 
primerov uporabe trde moči, ki jih v svoji zgodovini (tako novejši kot starejši) Rusija beleži 
več kot Kitajska. Dokaz temu je tudi nedaven konflikt med Rusijo in Ukrajino okoli Krima. 




RUSSIA AND CHINA IN THE GRIP OF HARD AND SOFT POWER 
China and Russia as strongest members of BRICS represent counterweight to western 
powers. Western power (mainly USA and EU) hard and soft power has been dominant in 
the last decades. West has gotten competitor with the rise and collaboration of China, 
Russia, Asian Tigers and few other countries. I will analyze and present foreign affairs and 
inner affairs of Russia and China. I will examine power of both countries. To do that I will 
analyze their economic, military and soft power. On the basis of cases I will find out 
tendencies of both countries with the use of hard and soft power in foreign affairs. 
I will be proving hypotheses: Russia in comparison to China is using hard power more often 
in foreign affairs. Hypotheses has been confirmed on the basis of research.  
In this dissertation I have concluded that while both countries in their foreign affairs use 
both hard and soft power Russia uses it more and more often. That can be concluded based 
on examples of use of hard power. Russia has more examples of use of hard power in it’s 
new and old history then China. As example can be used recent conflict between Russia 
and Ukraine over Crimea.  
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Rusija in Kitajska sta skozi zgodovino velikokrat predstavljali eno od najmočnejših ali celo 
najmočnejšo državo na svetu v določenem delu zgodovinskega razvoja. Kot pa je značilno 
za tok zgodovine in politike, sta obe državi doživljali vzpone in padce. Trenutno sta obe 
državi v vzponu. Izboljšujejo se njuno gospodarstvo in vojaške zmogljivosti, kar posledično 
pomeni večjo moč in vpliv. Ker sta bili dolgo izven okvira svetovnih velesil kljub izkazani 
moči, državi ne dobita spoštovanja nasprotnic, ki si bi ga glede na svojo vojaško in 
ekonomsko moč zaslužili. Za tem nedvomno stojijo lastni interesi nekaterih držav, ki jim ni 
v interesu, da se geopolitično razmerje moči na svetovni ravni spremeni. V tem vidim enega 
od glavnih razlogov nastanka združenja BRICS, ki združuje Kitajsko, Brazilijo, Rusijo, Indijo 
in Južno Afriko. Države BRICS-a vključujejo gospodarsko hitro-rastoče države, ki naj bi po 
svoji moči v bližnji prihodnosti presegle države skupine G7 (Kanada, Francija, Nemčija, 
Italija, Japonska, Združeno kraljestvo, ZDA in EU) do leta 2050, s tem aktom pa bi se 
spremenila geopolitična podoba sveta. Na prvem srečanju BRICS-a junija 2009 so omenjene 
države izdale deklaracijo, kjer izjavljajo, da si želijo multipolarno delitev in ureditev 
prihodnjega sveta, kar dokazuje, da države BRICS-a niso zadovoljne s trenutno razdelitvijo 
moči na svetovnem prizorišču.  
V diplomskem delu sem se osredotočil na politična in gospodarska razmerja med Kitajsko 
in Rusijo, saj sta ti državi pomembni voditeljici skupine BRICS. Ob tem je smiselno poudariti, 
da je Rusija do zdaj igrala pomembno vlogo tudi v skupini G8, kjer pa je njeno članstvo 
zaradi njene vloge v ukrajinski krizi zamrznjeno. Poskušal sem ugotoviti dejansko moč in 
vpliv omenjenih držav v mednarodni skupnosti. Moč države lahko merimo na več načinov 
in glede na parametre, ki jih uporabljamo. Osredotočil sem se na pojma mehke in trde moči 
ter poudaril bistvene razlike med njima. Gre za eno najbolj osnovnih delitev pojmovanja 
moči v teoriji mednarodnih odnosov in politične misli.  
Koncept mehke in trde moči je razvil Joseph Nye. Nye (2004) ugotavlja, da mehka moč 
označuje sposobnost vplivati na druge, da si želijo to, kar si želiš tudi ti, in da lahko z 
vplivanjem na preference drugih držav vplivamo na njihovo delovanje. Dodaja, da mehka 
moč ne predvideva uporabe sile, ampak uporablja svojo všečnost, in sicer všečnost kulture, 
političnih vrednot in zunanje politike. Dodaja še, da pomeni trda moč uporabo ekonomskih 
in vojaških zmožnosti s ciljem vplivanja na obnašanje drugih. Meni, da je trda moč agresivna 
politična moč, ki se izvaja s strani ekonomsko in vojaško močnejšega subjekta nad šibkejšim 
subjektom ter opredeli izvajanje trde moči kot ukazovanje ene države drugi, kaj naj naredi. 
Razlika med mehko in trdo močjo je torej v tem, da je trda moč veliko bolj ciljno usmerjena 
in prisilna. Večinoma gre tudi za takojšnje sankcije. Mehka moč je bolj posredna in 
dolgoročna. Država mehko moč izvaja s širjenjem kulture (npr. pri nas je Kitajska odprla 
Konfucijev inštitut ravno s tem namenom) in propagando. V zadnjih desetletjih so svojo 
kulturo in propagando zelo vztrajno širile ZDA, temu pa sledi v zadnjih letih tudi Kitajska. 
Bojinović (2014) pravi, da trdo in mehko moč umestimo v klasifikacijo moči v mednarodnih 
odnosih. Trda moč je relacijska moč (kaže se v neposrednih in zunanjih odnosih). To 
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pomeni, da gre za prisilo drugih subjektov v interakciji. Normativna in produkcijska moč 
(obe se izvajata preko posrednih odnosov) ter strukturna moč (deluje preko konstitutivnih 
družbenih odnosov) so oblike mehke moči. 
Temo sem pogledal skozi oči političnega realizma. Politični realizem je teorija politične 
filozofije, ki poskuša razložiti politične odnose. Morgenthau (1967) navaja, da politični 
realizem sloni na predpostavki, da je kopičenje moči glavni cilj političnega delovanja. Politiki 
posamezne države delujejo s ciljem kopičenja moči v čim večjem obsegu znotraj države 
same, na mednarodnem prostoru so pa države tiste, katerih glavni cilj je doseči čim večjo 
moč.  
Realizem je ena najstarejših teorij mednarodnih odnosov in pri preučevanju zunanje politike 
ne ločuje med močjo v pomenu virov in močjo vpliva. Bojinović Fenko (2014) pravi, da jih 
povezuje, saj pravi, da temeljni vir moči izhaja iz materialnih zmogljivosti države. Na podlagi 
materialnih zmogljivosti se oblikujeta vojaška in gospodarska moč. Za realizem je tudi 
značilno, da poudarja pomen vojaške moči. Manj vojaške moči pomeni tudi manj vpliva v 
mednarodnih odnosih (prav tam). Zato lahko s pomočjo realizma zelo dobro preučujemo 
trdo moč. Bojinović Fenko (2014) definira trdo moč kot fizično prisilo, izsiljevanje, 
zastraševanje in prisilno diplomacijo ter subverzijo in sankcije. 
V skladu s političnim realizmom države niso omejene z moralnimi načeli pri svojem 
delovanju v zunanji politiki. Omejujejo jih le trenutni odnosi moči v mednarodnih odnosih. 
Politični realisti se v mednarodnih odnosih ne držijo splošno sprejetih politično-etičnih pravil 
in delujejo na principu, da imajo močnejši osebki (država ali politik) prav, šibkejši osebek 
pa se moti. Ker so interesi države velikokrat v nasprotju z interesi druge države, je politično 
okolje nestabilno. 
Bojinović Fenko (2014) pravi, da poznamo dve obliki moči v zunanji politiki. Prva je moč v 
pomenu virov. Ta temelji na virih, geografskem položaju in notranje-političnem okolju. 
Pomeni, da država svoje vire spremeni v zmogljivosti (moč kot lastnost države). Druga 
oblika moči je vpliv na druge države v mednarodni skupnosti (Bojinović, 2014). Ta temelji 
na sposobnosti države spremeniti zmogljivosti v aktivno obliko doseganja svojih ciljev. 
Izraža se kot vpliv (gre za moč preko odnosov).  
Teorija političnega realizma ni nova teorija in ima dolgo zgodovino. Teorija se pojavlja že 
pri starogrškem zgodovinarju Tukididu oz. njegovem delu Peloponeška vojna. Tukidid je 
prvi zgodovinar, ki je zapisoval zgodovino objektivno in ni v zgodovino vpletal izmišljenih 
bajk. Poleg tega je Tukidid iskal realne razloge za začetek vojne med Šparto in Atenami ter 
se s tem razlogom poglobil v politično ozadje teh držav. Tako je Tukidid prišel do spoznanja, 
da je do Peloponeške vojne prišlo zaradi ambicij Aten, ki so želele postati svetovna velesila. 
Tukididova izjava (431 pr. n. št., str. 89) »Močni delajo tisto, kar lahko, šibki trpijo tisto, kar 
morajo« bi lahko bil tudi moto političnega realizma. Ideje političnega realizma se kasneje 
pojavljajo v delu Vladar avtorja Niccola Machiavellija. Machiavelli (1532) trdi, da povezava 
med etiko in politiko ne obstaja. Vladar naj bi le bil videti pošten, etičen, veren in pravičen, 
vendar uspešen vladar tak ne sme biti tudi dejansko. Znana je Machiavellijeva miselnost, 
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da cilj opravičuje sredstva, ki nakazuje, da je Machiavelli menil, da nemoralna pot za dosego 
ciljev ni napačna. 
V 19. stoletju se ideje političnega realizma pojavijo v obliki socialnega darvinizma. Darwin 
predstavi teorijo o evoluciji, po kateri le najmočnejši preživijo, šibkejši pa izumrejo. Darwin 
(1859) je menil, da so zakoni narave taki, da narava sprejema le najmočnejše predstavnike 
določene vrste, ki si uspejo izboriti obstanek. To lahko povežemo s političnim realizmom in 
mnenjem, da le najmočnejši politiki in kulture obstanejo. 
Pred francosko revolucijo leta 1789 je glavni boj za moč potekal med vladajočimi 
dinastijami, šele s francosko revolucijo pridejo države v ospredje. S tehnološkim napredkom 
in nastankom imperijev postane boj za oblast ne več mednacionalna, ampak globalna igra. 
Politični realisti trdijo, da je mednarodna skupnost anarhična, ker ne obstaja politično telo, 
ki bi uveljavljalo pravila in zakone po celem svetu. To ne pomeni, da mnoge države niso v 
prijateljskih odnosih in ne sodelujejo politično ter ekonomsko. Tu lahko omenim teorijo 
Thomasa Hobbesa o naravnem stanju in naravi človeka. Teorija pravi, da so ljudje sebični 
in egoistični ter iščejo moč in položaj z namenom zavarovanja lastnih ciljev. Možna so 
zavezništva med ljudmi, da pa bi zavezništva obstala, je potrebna višja avtoriteta, ki reši 
probleme, ko pride do konfliktov. Hobbes (1651, poglavje 12) je dejal: »Kjer ni višje moči, 
tam ni prava: kjer ni prava, ni krivice.« 
Opis, da so mednarodni odnosi držav anarhični, potrjuje dejstvo, da so vojne stalno 
prisotne, spreminjajo se le države, ki se bojujejo. Vendar se mora ne glede na stanje v 
mednarodnih odnosih vsaka država boriti za svoje interese. Da bi država lahko uspešno 
dosegla svoje cilje, mora biti politično in ekonomsko samozadostna. Prevelika odvisnost 
države od drugih držav, ki imajo svoje interese, je velikokrat slaba. Že Platon in Aristotel 
sta menila, da naj država uvaža le izdelke, ki niso nujni, da ne bi prišlo do prevelike 
odvisnosti države od uvoza. Čeprav je trgovanje med državami na trgu lahko koristno za 
vse države, politični realisti opozarjajo, da to prinaša tudi tujo kulturo v državo in s tem tudi 
neželene spremembe. 
Vsebino za zaključek uvoda sem črpal iz revije Teorija in praksa, let. 27, št. 3–4, Ljubljana, 
1990.  
V zgodovini političnih misli sta se oblikovali dve pomembni šoli, ki sta si zelo različni. Ena 
zagovarja racionalni in moralni red, ki temelji na splošno veljavnih abstraktnih načelih, ki 
jih je mogoče uresničiti v današnjem svetu (Morgenthau, 1990). Ta šola izhaja iz domneve 
o dobroti človeške narave in njeni prilagodljivosti (prav tam). Ta šola meni, da družbeni red 
ne ustreza racionalnim standardom, ker primanjkuje znanja in razumevanja ter zaradi 
zastarelosti institucij. Poleg tega ne smemo pozabiti odklonskega vedenja določenih 
posameznikov. Te pomanjkljivosti bi lahko odpravili s pomočjo izobrazbe in reforme, redko 
z uporabo sile (Morgenthau, 1990).  
Za to diplomsko delo je veliko bolj pomembna druga šola. Za to je značilno, da vidi svet 
takšen, kot je – to pomeni nepopoln, če gledamo z racionalnega stališča (Morgenthau, 
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1990). Do tega pride zaradi delovanja raznih sil in človekove narave. Morgenthau (1990) 
pravi, da svet lahko izboljšamo tako, da delujemo s temi silami in ne proti njim. Svet je poln 
nasprotij in različnih interesov, ki medsebojno vplivajo eden na drugega. To pomeni, da se 
določena moralna načela ne morejo uresničiti kot po definiciji, ampak pride do določenih 
odklonov in neke približne realizacije. Avtor to imenuje začasno ravnotežje (Morgenthau, 
1990). Glavna značilnost te šole, ki ji lahko rečemo realistična oz. šola političnega realizma, 
je torej to, da vidi v sistemu kontrole in ravnotežja neko univerzalno načelo vseh 
pluralističnih družb (prav tam). To pomeni, da se pri preučevanju mednarodnih odnosov in 
politike ta šola predvsem zanaša na zgodovinske vire in vzorce. Lahko bi rekli, da si 
prizadeva za uresničevanje manjšega zla kot absolutnega dobrega (prav tam).  
V nadaljevanju sem poudaril nekaj najpomembnejših načel političnega realizma, ki sem jih 
povzel po Morgenthaunu (Teorija in praksa, let. 27, št. 3–4, Ljubljana, 1990) 
1. Politični realizem poudarja načelo, da je politika podrejena objektivnim zakonom, ti 
pa imajo svoje korenine v človeški naravi. Iz tega sledi, da moramo, če želimo družbo 
izboljšati, najprej razumeti, kako družba sploh deluje oz. kakšne zakone ima. 
Realizem trdno verjame v objektivnost zakonov politike in oblikovanje neke 
racionalne teorije, ki te zakone vsaj približno opisuje oz. odraža. Teorija tudi 
poudarja razliko med resnico in mnenjem. Resnica je objektivna in temelji na 
dokazih, medtem ko je mnenje subjektivno in pod vplivom predsodkov. Človeška 
narava se po tej teoriji ni spremenila že od časov stare Grčije.  
Pomen te teorije za preučevanje zunanje politike je pomemben. Zunanjo politiko je mogoče 
razumeti s preučevanjem političnih akcij in posledic, ki iz tega izhajajo. To nam daje 
možnost, da ugotavljamo, kaj je bilo v resnici storjeno, in celo možnost, da napovemo, kaj 
se bo v prihodnosti zgodilo, in sicer na podlagi preteklih vzorcev.  
2. Politični realizem definira koncept interesa kot moč. To pomeni povezovanje razuma, 
s pomočjo katerega razumemo mednarodno politiko z dejstvi, ki jih moramo 
razumeti. Sam koncept interesa, ki se ga definira kot moč, vpliva na intelektualno 
disciplino in vnaša racionalni red v razne politične zadeve. To pomeni, da nam olajša 
razumevanje politike na teoretični osnovi.  
Pri tem ne smemo poudarjati motiva državnika, saj nanj vplivajo različni psihološki dejavniki. 
Motivi so tako zelo popačeni. Zato ne smemo sklepati iz samih motivov državnika, kakšna 
bo njegova zunanja politika, saj to ni odvisno zgolj od njegovih motivov. Racionalna zunanja 
politika teoretsko pomeni, da mora odmisliti iracionalne elemente in si prizadevati za 
racionalno bistvo, ki se nato kaže v praksi. Ne sme priti do velikih odstopanj od racionalnosti. 
To nas pripelje do paradoksa v mednarodnih odnosih. Tam ugotovimo, da pride do velikih 
odklonov med teorijo in prakso. Struktura mednarodnih odnosov, ki temelji na političnih 
institucijah, diplomatskih odnosih in pravnih ureditvah, predpostavlja suvereno enakost 
vseh narodov, vendar vemo, da v resničnosti ni tako. Prav nasprotno, prihaja do velikih 
neenakosti med narodi. To lahko vidimo med vlogo velesil v mednarodni politiki in vlogo 
majhnih držav, katerih vloga je precej nepomembna v primerjavi z velesilami. Ta neskladja 
med teorijo in prakso so vodila do neobvladljivosti mednarodnih odnosov. Morgenthaunu 
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(1990, str. 460) v članku navaja odličen primer: »Razlika med mednarodno politiko, kakršna 
v resnici je, in iz nje izpeljano racionalno teorijo je podobna razliki med fotografijo in 
naslikanim portretom. Fotografija kaže vse, kar je mogoče videti s prostim očesom; naslikani 
portret ne pokaže vsega, kar je mogoče videti s prostim očesom, pokaže pa zato – ali vsaj 
poskuša pokazati – nekaj, česar s prostim očesom ni mogoče videti: človeško bistvo 
portretirane osebe.« 
Politični realizem se tako zaveda pomanjkljivosti v mednarodni politiki v resnici in praksi, 
kljub temu pa zagovarja racionalno zunanjo politiko kot najboljšo, saj zmanjšuje tveganja 
na najmanjšo možno mero in maksimalno povečuje koristi. To pomeni, da ustreza moralni 
zahtevi po preudarnosti in politični zahtevi po uspešnosti.  
V praksi je tako praktično nemogoče najti idealen primer ravnotežja moči. To pomeni, da 
je realnost, glede na teorijo, pomanjkljiva. Zato jo moramo poskusiti približati idealnemu 
ravnotežju moči. 
3. Moč je objektivna in splošno veljavna kategorija. Je ključni pojem in dejavnik teorije 
realizma. Kljub temu ji realizem ne dodeli nekega večno določenega pomena. Obseg 
in način uporabe moči sta določena s političnim in kulturnim okoljem. Moč je 
definirana kot nekaj, kar vzpostavlja in ohranja nadzor človeka nad človekom. Je 
zelo razpršena in široka, saj zajema vse družbene odnose (fizično nasilje, psihološke 
vezi).  
Realisti tako verjamejo, da je interes trajen standard, s pomočjo katerega ocenjujemo in 
usmerjamo politične akcije. Povezava med interesom in nacionalno državo je zgodovinski 
produkt. To pomeni, da vse, kar velja za splošni značaj mednarodnih odnosov, velja tudi za 
nacionalno državo. 
4. Za politični realizem je pomemben tudi moralni vidik političnega dejanja. Pogosto 
pride do napetosti med moralo in politično akcijo. Realizem poudarja, da 
univerzalnih moralnih zakonov ni mogoče uporabljati, ko gre za delovanje držav oz. 
vsaj ne v njihovih splošnih formulacijah. Posameznik in država imata nalogo, da 
politično dejanje presojata s splošnimi moralnimi načeli. Za realizem (tako sklepam 
iz navedenega) je pomembna preudarnost. To pomeni tehtanje alternativnih 
političnih dejanj. 
5. Politični realizem zavrača poistovetenje moralnih teženj države z univerzalnimi 
moralnimi zakoni, to pa zato, ker imajo države zelo pogosto svoje lastne težnje in 
želijo te težnje postaviti kot moralni zakon. Narodi bi morali biti podrejeni moralnim 
zakonom. Zelo pomembna je tudi pravična obravnava vseh narodov. To pomeni, da 
o drugih narodih sodimo tako, kot sodimo o lastnem narodu. Iz tega sledi, da naša 
politika spoštuje naše in tuje interese. Potrebna je zmernost. To je zelo pomemben 
vidik realizma, saj nam zmernost v politiki prinaša tudi zmernost v moralni presoji. 
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2 POJMOVNIK 
Trda moč – pomeni uporabo prisilnih sredstev s ciljem vplivati na druge, da ravnajo tako, 
kot si mi želimo. Prisilna sredstva so lahko vojaške ali pa ekonomske narave. Pomeni 
ukazovanje močnejšega šibkejšemu. 
Mehka moč – je sposobnost vplivati na druge države, da si želijo to, kar si želimo mi. Na 
preference drugih držav vplivamo tako, da imajo države enake cilje kot prva država. Mehka 
moč je subtilnejša in uporablja svojo všečnost. 
Realizem – je teorija politične filozofije, ki temelji na predpostavki, da je kopičenje moči 
glavni cilj političnega delovanja. Države niso omejene z moralnimi načeli. Omejuje jih le 
stanje moči v mednarodnih odnosih.  
Konfucianizem – je filozofsko-politična smer, po kateri naj se vsak posameznik obnaša v 
skladu s svojo pozicijo v družbi. Nauk poudarja pet vrlin, na katerih tudi temelji. To so 
pravičnost, iskrenost, zanesljivost, strpnost in zvestoba. V državi morajo poleg državnih 
zakonov vladati tudi zakoni morale.  
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3 METODOLOŠKI NAČRT 
Na teoretski ravni sem poudaril podobnosti in razlike v razumevanju fenomena moči. Ključni 
pristop v teoretičnem delu je vsekakor metoda sinteze, s katero sem dejansko postavili 
teoretski okvir in osnovni argument diplomskega dela. 
Uporabil sem različne baze podatkov (npr. inštitut SIPRI), kjer sem predvsem v duhu 
političnega realizma izvedel rigorozno znanstveno preveritev vojaškega potenciala 
omenjenih držav. S primerjavo nekaterih statističnih podatkov sem tudi poskušal prikazati, 
kako močen in uspešen je bil vpliv opisanih držav v politično-ekonomskem pogledu.  
Raziskava ima naravo primerjalnega raziskovanja. Ideja diplomskega dela izhaja iz 
predmeta Primerjalne politike v sodobnem svetu. Obe državi imata v ideološkem smislu 
komunistično preteklost, obe sta članici BRICS-a, obe spadata v vrh držav glede na število 
prebivalstva in v vrh glede na ekonomsko moč itd.  
Primerjalna metoda je ključna tudi pri opisu kitajske in ruske zunanje politike, kjer sem na 
makroravni poudaril ključne razlike v interakciji s svetom. S pomočjo primerjalne metode 
sem primerjal med seboj vojaško moč in ekonomijo Kitajske in Rusije ter rezultate tudi 
analiziral in razložil. 
Deskriptivna metoda je uporabljena za opisovanje dejstev. To metodo sem uporabil pri 
pojasnjevanju in definicijah pojmov, še posebej v teoretičnem delu. 
S pomočjo sinteze sem prišel do različnih zaključkov, predstavljenih v diplomskem delu. 
Študija primera je bila uporabljena za opis in analizo posameznega primera. Zaključki, 
pridobljeni pri posameznih primerih, so mi bili v pomoč pri raziskovanju teme diplomskega 
dela.  
Analiza poročanja medijev je bila uporabljena za kronološko opisovanje dogajanja.  
Uporabil sem tudi zgodovinsko metodo, saj sem na kratko raziskal zgodovinske mejnike v 
razvoju Rusije in Kitajske. Skušal sem dognati, kako sta državi pridobili in širili svoj vpliv, 
predvsem po drugi svetovni vojni, ko je nastal t. i. vzhodni blok s Sovjetsko zvezo in njenimi 
sateliti, Kitajska pa je izpeljala neverjeten prehod iz komunizma v kapitalizem. 
Iz zgoraj navedenega sem oblikoval sledečo hipotezo: 
H: Rusija se v primerjavi s Kitajsko v večji meri poslužuje koncepta trde moči pri definiranju 
strategije zunanje politike. 
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4 KRATKA ZGODOVINA DRŽAV 
4.1 KITAJSKA 
Kitajska je država z največjim številom prebivalcev na svetu (1,3 milijarde). Uradno ime 
Kitajske je od leta 1949 Ljudska republika Kitajska, ko je bila tudi ustanovljena s strani 
Kitajske komunistične partije. Pogosto slišimo, da je Kitajska speči velikan. To pomeni, da 
ko se enkrat prebudi, preseneti ves svet (Jurtela in Bahorić, 2011). To se je tudi zgodilo v 
80. letih dvajsetega stoletja, ko se je država začela bolj odpirati in tudi sprejemati 
kapitalistično ekonomijo (tržno gospodarstvo). Uspeh Kitajske je posebnost, saj ima 
samozadostno gospodarstvo, ogromno kapitala pa je ostalo v lasti domačih kapitalistov. 
Lahko bi rekli, da gre za neke vrste državni kapitalizem. Kljub temu se Kitajska vse bolj 
povezuje in navezuje stike z drugimi državami. Ogromno tudi vlaga, predvsem v Afriki. 
Zgodovinsko gledano Kitajska sledi kapitalističnemu ciklu akumulacije (Arrighi, 2008). Tu 
mislim predvsem to, da prevzema vlogo hegemone in vodilne gospodarske sile na svetu. 
Podobno je veljalo za Veliko Britanijo v 18. in 19. stoletju in nato za ZDA konec 19. in v 20. 
stoletju. Poraja se vprašanje, ali bo Kitajska lahko nasledila ZDA.  
Minqi Li v svoji knjigi Vzpon Kitajske (2010, str. 6) pravi: »Do leta 1820 je bila Kitajska 
največje svetovno gospodarstvo pod eno politično oblastjo in je ustvarila kar tretjino bruto 
svetovnega proizvoda.« Iz tega podatka lahko zaključim, da je Kitajska bila že od nekdaj 
precej močna in razvita država, vendar je po letu 1820 sledil padec, ki je bil posledica 
širjenja britanskega imperija. Sledile so razne vojne z Britanci. Najbolj znani sta opijski vojni 
1839–1842 in 1856–1860, v katerih je Velika Britanija porazila kitajsko vojsko in jo vključila 
v svetovni trgovinski sistem (Li, 2010). Pred tem je bila Kitajska dokaj zaprta država, saj je 
bila samozadostna, kar je bila velika prednost. Po porazu s strani britanske vojske so sledila 
leta stagnacije. V kitajsko-japonski vojni je Kitajska izgubila Tajvan in Korejo, plačati pa je 
morala tudi visoko vojno odškodnino. To je bil hud udarec za kitajsko gospodarstvo. Razvoj 
je bil ustavljen. Začeli so se notranji razdori v cesarski dinastiji Qing in na oblast je prišla 
cesarica Cixi, ki je sklenila zavezništvo s kmečko in protizahodno boksarsko vstajo (prav 
tam).  
Temu je sledil udarec zahodnih držav (Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije, Avstrije in 
ZDA) in tudi Rusije ter Japonske, ki so skupaj v boksarski vojni (1900–1901) porazile vstajo 
na Kitajskem (Li, 2010). Temu je sledilo novo odplačevanje vojne odškodnine. To je še 
dodatno poslabšalo položaj Kitajske, ki se je kopala v dolgovih. Cesarska dinastija je 
praktično bankrotirala. Od sredine 19. stoletja je sledil vzpon Zahoda in zahodnih držav ter 
zaton Azije in njenih držav (predvsem Kitajske in Indije). Kitajska se je prelevila v eno 
najrevnejših držav sveta. Li (2010) pravi, da je leta 1950 delež Kitajske v svetovnem BDP 
padel na manj kot 5 %, kar je ogromen padec. V začetku 20. stoletja so se na Kitajskem 
začele dogajati spremembe. Kitajska se je začela preobračati. Počasi se je vključevala v 
kapitalistični gospodarski svet, pred tem pa je imela še obdobje socializma. Leta 1921 je 
bila ustanovljena Komunistična partija Kitajske, ki se je začela povezovati s Sovjetsko zvezo 
(prav tam). Zavzemali so se predvsem za pomoč kmetom in delavcem, ki so bili tudi njeni 
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glavni podporniki. Opozoriti je treba na to, da je ta stranka v tem času spadala pod okrilje 
Kvomintanga oz. Nacionalistične stranke. Po državi se je začela širiti revolucija, ki je 
ogrožala zemljelastniško plemstvo in interese zahodnih sil. Zato so se plemiči in pripadniki 
zahodnih sil dogovorili o sporazumu z voditeljem Nacionalistične stranke Chaing Kai-shkom 
(prav tam). Vseeno je leta 1927 sledila vstaja delavcev pod vodstvom komunistov. Okupirali 
so Šanghaj, kar pa ni bilo v skladu z dogovori Chaing Kai-shka, zato je prišlo do spora in 
poboja več tisočev delavcev (prav tam). Glavni cilj Nacionalistične stranke je bil, da bi 
združili in nadzirali celotno Kitajsko. Stranka je bila preveč nelegitimna, v njej pa je bilo 
prisotno ogromno korupcije. Vse te šibke točke so se odražale ob napadu Japonske, ko so 
Japonci pobili ogromno število kitajskega prebivalstva, nacionalistična stranka pa je šele 
nekaj let po tem (leta 1941) razglasila vojno z Japonsko (prav tam). Na Kitajskem so zaradi 
slabega vodenja stranke in nezadovoljstva ljudi sledili upori. Glavni udeleženci so bili kmetje. 
S tem je narasla podpora Komunistični partiji Kitajske, ki je leta 1949 po vojni z nacionalisti 
prišla na oblast (prav tam). S tem so se začele tudi reforme na Kitajskem.  
Najbolj znana je zemljiška reforma skupaj z nacionalizacijo zemljišč. Nastajale so kmetijske 
kooperative, ki so omogočile povezovanje kmetov na podeželju. Leta 1958 je sledil velik 
skok naprej. To je bil načrt, kako bi Kitajska ujela ostale industrializirane države s hitro 
industrializacijo. S pomočjo kmetijskih kooperativ, ki jih je bilo kar 750.000, so nastale 
komune (kar 24.000) (Li, 2010). Začelo se je plansko gospodarstvo, podobno kot v Sovjetski 
zvezi, ki je Kitajski tudi pomagala pri industrializaciji. Zanimivo je, da so bila produkcijska 
sredstva od 50. let 20. stoletja in vse do 70. let 20. stoletja v državni lasti, medtem ko so 
bila na podeželju v kolektivni lasti (prav tam). Z ustvarjanjem ljudskih komun je imela partija 
velik uspeh, saj je uspela z decentralizacijo narediti velik napredek v kmetijstvu in nastajanju 
kooperativ v lasti skupnosti. Kitajski je uspelo močno izboljšati proizvodnjo jekla, po drugi 
strani pa so kmetijski pridelki upadli. To je kasneje vodilo v veliko lakoto. K temu so 
prispevale tudi gospodarske težave. To Kitajci običajno imenujejo tri težka leta (prav tam). 
Cilji, ki so jih člani partije zadali kmetom glede proizvodnje žita, so bili nerealni. 
Komunikacija je bila slaba in decentralizacija ni bila dobro izvedena. Sledil je gospodarski 
kaos. V tem obdobju (1958–1962) je umrlo med 16 in 30 milijonov ljudi. To je največji 
madež, ki ga je za seboj pustil Mao.  
Med letoma 1950 in 1976 je Kitajsko gospodarstvo hitro napredovalo. BDP je v tem 
obdobju narastel za 6,7 % (Li, 2010). Za primerjavo je svetovni BDP v tem obdobju 
narastel za 4,7 %, v Zahodni Evropi za 4,5 % ter v Vzhodni za 4,6 % (prav tam). 
Pod Mao Zetungom je Kitajska ogromno vlagala v namakanje, težko industrijo, socialno 
zmogljivost in izobraževanje. Poleg tega se je zmanjšala odvisnost Kitajske od ostalih držav, 
zato se je zmanjšal uvoz strojev (Li, 2010). Življenjska doba se je zvišala, več ljudi je imelo 
osnovno izobrazbo, dohodek pa se je prerazdelil.  
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Tabela 1: Pričakovana življenjska doba v letih na Kitajskem in v izbranih državah, 
1960–2000 
 
Vir: Li (2010, str. 38) 
Po neuspehu velikega skoka naprej je sledila kulturna revolucija leta 1966, kjer je Mao 
poskušal utrditi svojo oblast. Preganjal je politične nasprotnike in jih zapiral ter izgnal. 
Nastale so rdeče brigade, ki so se borile proti starim idejam in navadam. Preganjali so 
intelektualce, umetnike, politike in profesorje. Mnogo vladnih uradnikov so tudi poslali na 
prevzgojo na podeželje, kjer so opravljali kmečka dela in prebirali dela Maa. Maov status se 
je dvignil skoraj v boga, vendar pa so se začeli razdori znotraj rdečih brigad. Nastopilo je 
medsebojno tekmovanje. Kulturna revolucija je izgubila svoj zagon. Končala se je po smrti 
Maa leta 1976, vendar pa je že prej vpliv maoistov upadal. Največji razlog za izgubo moči 
je bil, da niso nadzirali vojske (Li, 2010). Po smrti voditelja je sledil boj za oblast. Nov 
predsednik je postal Hua Goufeng, politični oportunist. Z državnim udarom je poskrbel za 
aretacije radikalnih maoističlnih voditeljev, med katerimi je bila tudi žena Maa Džang Čing. 
Leta 1979 je voditelj partije postal Den Xiaoping, ki je bil prej tudi vojaški voditelj in je imel 
podporo vojske. S tem so se začele nove gospodarske reforme in sledil je prehod Kitajske 
v kapitalistični gospodarski svet. Sledila je doba razcveta, rasti dohodkov in reforme v 
državnih podjetjih. V 90. letih je bila večina državnih podjetij privatiziranih. Veliko je bilo 
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tudi odpuščanj in ukinitev pravic delavcev (prav tam). Zaradi tega je bilo veliko 
nezadovoljstva med delavci in študenti. To so pokazali leta 1989 na demonstracijah v 
Pekingu. Dogajale so se na Trgu nebeškega miru. Vlada si je prizadevala za deregulacijo 
plač in cen. Nameravala je razširiti delovanje trga (Klein, 2007). To je sprožilo odpor ljudi, 
ki so zahtevali demokracijo in so nasprotovali nereguliranemu kapitalizmu. Deng Xiaoping 
je nameraval gospodarstvo odpreti za zasebno lastništvo in potrošništvo, hkrati pa ohraniti 
oblast v svojih rokah (prav tam). To je pomenilo, da so partijski funkcionarji postali lastniki 
državnih podjetij. Iz tega sledi, da so ljudje, ki so državo nadzorovali v komunizmu, 
nadzorovali le-to tudi v kapitalizmu (prav tam). Reforme, ki jih je hotel izpeljati Deng, niso 
bile podprte s strani ljudstva, zato se je odločil za nasilno pot reformiranja, podobno kot 
Pinochet v Čilu (prav tam). Upor demonstrantov leta 1989 so nasilno zatrli. 20. 5. 1989 so 
razglasili vojno stanje. Sledili so nasilje, represija, aretacije, mučenje in veliko smrtnih žrtev, 
na koncu pa še lov na politične nasprotnike (prav tam).  
Zanimiv je tudi paradoks, saj je na čelu Kitajske komunistična partija, vendar država že kar 
nekaj časa nima pravega komunističnega sistema, ampak kapitalističnega. Po revoluciji Mao 
Zedonga se je država zaprla in se posvetila domačim potrebam. Po smrti Maa se je država 
začela ekonomsko odpirati. Začela je uvajati tržna načela in politike, kljub temu pa je na 
oblasti ostala Komunistična partija. V obdobju po drugi svetovni vojni je Kitajska 
gospodarska rast zelo dobra. Šele v zadnjem času se je nekoliko ustalila. Z odpiranjem 
svojega gospodarstva je Kitajska postala zanimiva za tuje naložbe, predvsem pa so kitajski 
podjetniki začeli vlagati v druge države, predvsem ZDA in Afriko. Prav v afriških državah so 
jih sprejeli z odprtimi rokami, saj Kitajci uporabljajo drugačen pristop od Evropejcev in 
Američanov. Poleg uvedbe naložb in posojil so začeli graditi tudi šole in bolnice. 
4.2 RUSIJA 
Rusija oz. Ruska federacija ima prav tako kot Kitajska zelo razgibano zgodovino. Še nedavno 
je bila druga največja svetovna velesila za ZDA. Takrat je bila to sicer še Sovjetska zveza. 
Po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 se je vloga nastale Rusije močno spremenila. Izgubila 
je moč, ugled in tudi nadzor nad državami. Kasneje je sicer nekaj le-tega pridobila nazaj, 
še naprej pa si prizadeva za obnovitev svoje moči iz časov Sovjetske zveze. Zato še vedno 
intenzivno sodeluje s svojimi sosedami, ki so zelo pomembno območje za Rusijo. V 
preteklosti se je Rusija pogosto zatekala k uporabi trde moči, v zadnjem času pa vse bolj 
pogosto uporablja mehko moč. To počne predvsem z vtisom, da je demokratična država. 
Tako sliko želi prikazati ostalemu svetu, da bi okrepila svoj globalni položaj. Realna slika pa 
je drugačna, saj Rusiji še kar nekaj manjka, da bi postala demokratična država.  
Za začetek zgodovine ruskega naroda se šteje leto 862, saj naj bi takrat Slovani prišli v 
Evropo (RCZK, 2016). Vendar je bilo to območje poseljeno s Hazari in je bilo potrebnega 
veliko truda, da se je Slovanom uspelo naseliti na to območje ter kasneje tudi širiti (Noonan, 
2001, str. 76–102). Hazari, ki so bili polnomadsko ljudstvo, so naseljevali območje današnje 
južne Rusije, zahodni Kazahstan, vzhodno Ukrajino, Azerbajdžan, severni Kavkaz, del 
Gruzije in polotok Krim ob prihodu Slovanov (prav tam). Kijevska Rusija s prestolnico v 
Kijevu je nastala okoli leta 880 (Vernadsky, 1973). Ustanovili so jo skandinavski trgovci 
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Varjagi, ki so se imenovali Rusi. Kijevska Rusija je širila svoje ozemlje s priključevanjem 
posameznih slovanskih plemen v državo. Kijevska Rusija je zavzemala območje današnje 
Rusije, Ukrajine in Belorusije. Med letoma 965 in 969 je Kijevska Rusija premagala Hazare 
ter si jih podredila (prav tam). V 10. stoletju pod vladarjem Vladimirjem je Kijevska Rusija 
od Bizantinskega cesarstva sprejela pravoslavno vero (RCZK, 2016).  
V 11. stoletju je postala Kijevska Rusija kulturno najrazvitejša država v Evropi (Vernadsky, 
1973). Začela se je tudi povezovati s plemiškimi dinastijami v Zahodni Evropi. Država je 
začela razpadati zaradi notranjih nesoglasij med plemiškimi družinami in upadanja moči 
Bizantinskega cesarstva, ki je bil glavni trgovski partner Kijevske Rusije (prav tam). Poleg 
tega so se v 13. stoletju začele vojne z Mongoli, ki so porazili že razdeljeno propadajočo 
državo (prav tam). Mongoli so na tem območju vladali dve stoletji. Tatari, ki so bili del 
Mongolske horde, se niso vmešavali v notranje zadeve ruskih kneževin, vendar so zahtevali 
plačevanje davka in priznanje Tatarske nadvlade (Moss, 2003). Tatari so davek sprva 
pobirali sami, vendar so bili pri tem preveč nasilni. Zato so od 14. stoletja davek pobirali 
moskovski knezi, ki so to delali manj nasilno in uspešnejše (prav tam). Moskva je postala 
kneževina v 13. stoletju pod knezom Danielom Aleksandrovičem (prav tam). Daniel je bil 
star le dve leti ob smrti očeta in mu je tako pripadla Moskva, ki je bila najmanj vredno 
ozemlje. Daniel ni sodeloval v vojnah njegovih sorodnikov, ki so si želeli pridobiti več moči. 
Odločil se je za mir, saj je na tak način želel privabiti trgovce in prebivalce, ki bi plačevali 
davke. Ivan Danilovič, sin Daniela, je leta 1327 s pomočjo tatarske vojske zadušil vstajo, ki 
je nastala zaradi pobiranja davka. Za nagrado je dobil naziv velikega kneza (prav tam). Kan 
je podelil Ivanu nalogo in pravico pobiranja davka za Tatare po ruskih kneževinah. Tako je 
bila Moskovska kneževina povzdignjena nad ostale (prav tam). Ivan je postal najbogatejši 
Rus. V Moskvi je začel graditi palače in cerkvene objekte. Kmalu je Moskva postala cerkveno 
središče. V drugi polovici 14. stoletja je moč Mongolov začela padati, saj so se po smrti 
vladarja Mongoli začeli boriti med seboj. Leta 1380 je združena vojska ruskih knezov 
premagala Mongole (prav tam). Rusi so začeli verjeti, da se lahko znebijo Mongolov. 
Moskovska kneževina je v naslednjih letih pridobivala moč in ozemlje. V 15. stoletju za časa 
Vasilija II. se je ločila ruska pravoslavna cerkev od carigrajske patriarhije (Moss, 2003). 
Mongolov se je dokončno znebil Ivan III., ki se je poročil z nečakinjo zadnjega bizantinskega 
cesarja in se je kot tak videl za naslednika bizantinskih cesarjev (prav tam).  
Rusko cesarstvo predstavlja obdobje v Ruski zgodovini med letoma 1547 in 1721. Ivan IV. 
je izkoristil moč Moskovske velike kneževine in se leta 1547 okronal za carja (Moss, 2003). 
V obdobju Ruskega cesarstva je cesarstvo začelo tesneje sodelovati s prebivalci današnje 
Ukrajine, glavni nasprotniki pa so bili Švedi in Poljaki, s katerimi so se bojevali (prav tam). 
Rusko cesarstvo je postalo Ruski imperij leta 1721, ko je ruski senat na praznovanju zmage 
nad Švedsko imenoval Petra Velikega za imperatorja (Moss, 2003). Peter Veliki se je 
zavedal, da Rusija tehnološko nazaduje za Evropo, zato je potoval po Evropi in tako 
pridobival znanja, ki jih je uporabil za modernizacijo Rusije. Med letoma 1700 in 1721 se je 
boril proti Švedski. Vojna se je končala šele po smrti Karla X. Ruskemu cesarstvu sta pripadla 
Finski zaliv in vzhod Baltiškega morja. Tako je postalo trgovanje z Evropo lažje. Leta 1703 
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je Peter Veliki začel z gradnjo Sankt Peterburga, 1712 pa je Sankt Peterburg postal 
prestolnica Rusije (prav tam).  
Ruski imperij je obstajal med letoma 1721 in 1917. V svojem največjem obsegu je Ruski 
imperij druga največja država v zgodovini (največji je Mongolski imperij). Država je 
obsegala ozemlje današnje Vzhodne Evrope, vzhodni del Skandinavije, dober del Azije ter 
Aljasko v Severni Ameriki (Moss, 2003). Država je imela 170 milijonov prebivalcev. Več 
prebivalcev sta imela le Kitajska in Britanski imperij. Vendar je bil začetek 20. stoletja slab 
za Ruski imperij. Prebivalstvo je nasprotovalo vojni z Japonsko. Vladala je revščina, 
prebivalci pa niso več zaupali vladi. Tako je leta 1904 prišlo do stavke delavcev (prav tam). 
Po tem so sledile mnoge stavke po vsej državi (tudi izven), protestiralo pa je tudi vedno več 
ljudi. Protestirali so delavci, kmetje in intelektualci (prav tam).  
V prvi splošni stavki v ruski zgodovini je ljudstvo protestiralo proti nevzdržnim življenjskim 
in delovnim razmeram ter zahtevalo uvedbo ustavne monarhije (Moss, 2003). V Sankt 
Peterburgu so ustanovili sovjet delavskih in vojaških poslancev. Da bi umiril stanje v državi, 
je car izdal Oktobrski manifest, s katerim je car obljubljal vsem državljanom osebne 
svoboščine, dovoljenje formiranja političnih strank, splošno volilno pravico in ustanovitev 
skupščine (prav tam). Vendar se stanje v državi ni umirilo. Zaradi nezadovoljstva so se 
delavci začeli oboroževati. Tako se je delavska stavka spremenila v meščansko vojno (prav 
tam). Na podeželju je potekala kmečka revolucija. Kmetje so uničili in zavzeli približno 3000 
gradov. Nehali so plačevati davke, na položaje pa so postavili svoje ljudi in ustvarili lastno 
državo (prav tam). Vendar je leta 1906 car kruto ustavil revolucijo v mestih in na podeželju. 
Razlog, da ljudstvu ni uspelo zrušiti oblasti, je mogoče iskati v tem, da skupine protestnikov 
niso bile povezane med seboj. Vsaka skupina je namreč imela svoj program, ki mu je sledila, 
in ni bilo želje pomagati drugim skupinam. Poleg tega so vojaške sile ostale zveste carju.  
Leta 1912 je Rusija sodelovala pri organizaciji srbsko-črnogorsko-grško-bolgarske zveze 
proti Osmanskem imperiju (Hall, 2000). Balkanska liga je tako v prvi balkanski vojni 
premagala Osmanski imperij, ki je zaradi poraza izgubil skoraj vso ozemlje v Evropi. Po 
atentatu prestolonaslednika Franca Ferdinanda leta 1914 in napovedi vojne Srbiji je bila 
Rusija prisiljena iti v prvo svetovno vojno, saj ni želela obrniti hrbta Srbiji in Franciji, ki sta 
se obe znašli v vojni (prav tam). V prvi svetovni vojni je do leta 1916 Rusija izgubila že več 
kot milijon mož, mobilizacija delavcev in kmetov pa je močno zmanjšala produktivnost 
kmetijstva in industrije. Posledično je primanjkovalo dobrin in hrane (Moss, 2003).  
Januarja 1917 se je v Moskvi nadaljevala lakota. Kmalu za tem je prišlo do februarske 
revolucije (Moss, 2004). Za razliko od prejšnjih revolucij je bilo v februarski revoluciji kmalu 
jasno, da vojska ne bo stopila na stran oblasti in ne bo izvajala nasilja nad ljudstvom. 
Ukinjena je bila cesarska oblast in je nastala republika (prav tam). V Sankt Peterburgu je 
bil ustanovljen sovjet delavcev in vojaških poslancev. Ker pa je državo vodila vlada, je prišlo 
do dvovladja, ki je vodilo v oktobrsko revolucijo (prav tam). Do oktobrske revolucije je prišlo 
oktobra leta 1917. Vodili so jo boljševiki, ki so s pomočjo oboroženih kmetov in delavcev 
zrušili vlado (prav tam). Vladimir Iljič Lenin je bil eden izmed voditeljev te revolucije. Kmalu 
je bilo jasno, da se Lenin vidi ne samo kot revolucionar, ampak tudi kot voditelj naroda. Boj 
za oblast med starim režimom in boljševiki je leta 1918 pripeljal do ruske državljanske vojne 
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(prav tam). Vojno so začeli podporniki monarhije (bela armada) po tem, ko so boljševiki 
(rdeča armada) podpisali mirovno pogodbo s centralnimi silami. Vendar so boljševiki 
premagali podpornike monarhije in začeli novo obdobje v ruski zgodovini. Zveza sovjetskih 
socialističnih republik je bila zveza socialističnih republik, ki je obstajala med letoma 1922 
in 1991. Za državo je bila značilna visoka centralizacija tako politike kot tudi ekonomije 
(prav tam). Država je imela enopartijski sistem s komunistično partijo na oblasti (prav tam).  
Po Leninovi smrti 1924 je oblast prevzel Joseph Stalin (Moss, 2004). Stalinovo vladavino 
lahko označimo kot totalitaristično in kruto, vendar uspešno. Stalin je s pomočjo centralnega 
planskega gospodarstva prerodil sovjetsko gospodarstvo (prav tam). Združena sovjetska 
zveza z močno industrijo je bila glavni razlog za zmago Sovjetske zveze v drugi svetovni 
vojni. Na začetku druge svetovne vojne so Rusi in Nemci podpisali sporazum o nenapadanju, 
vendar so leta 1941 Nemci napadli Rusijo (prav tam). Rusija je v vojni izgubila veliko vojakov 
in civilistov, kar je Rusko državo zelo oslabilo. Leta 1945 so Rusi zavzeli Berlin (prav tam). 
Ozemlje med Berlinom in Rusijo je postalo del vzhodnega bloka, ki je bilo neke vrste 
podaljšana Rusija. Po Stalinovi smrti 1953 je na oblast prišel Nikita Khrushchev (prav tam). 
Pod njegovim vodstvom je država napredovala tehnološko in industrijsko. Rusija je postala 
prva država, ki je imela satelit v vesolju, in prva, ki je poslala človeka v vesolje. Khruscheva 
je nasledil Mihail Gorbačov, ki je bil zadnji vodja Sovjetske zveze. Njegova glavna naloga je 
bila izboljšati gospodarstvo in zadržati Komunistično partijo na oblasti. Konec 20. stoletja 
so se države Vzhodne Evrope začele odcepljati od Sovjetske zveze, kar je nakazalo, da 
Sovjetska zveza ni bila več tako močna, kot je bila (prav tam). Po neuspelem državnem 
udaru s strani nekaterih članov Komunistične partije je bila Komunistična partija 
prepovedana (prav tam). 25 decembra 1991 je Gorbačov odstopil s položaja. To je pomenilo 
konec Sovjetske zveze in začetek Ruske federacije.  
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5 POLITIČNI SISTEMI 
5.1 KITAJSKA 
Ljudski kongresni sistem je osnovni kitajski politični sistem (China Embassy, 2008). Ustava 
Ljudske republike Kitajske pravi, da moč pripada ljudstvu (prav tam). Narodni ljudski 
kongres in lokalni ljudski kongres sta organa, ki predstavljata ljudstvo pri uporabi državne 
moči (prav tam). Leta 1954 je nastal prvi Narodni ljudski kongres (prav tam). Ljudski 
kongresi imajo štiri glavne funkcije in moči, in sicer nadzor, zakonodajo, imenovanje in 
odstavitev uradnikov ter odločanje pri pomembnih vprašanjih (prav tam). Ljudski kongres 
daje kitajskemu političnemu sistemu dozo demokratičnosti.  
Komunistična partija Kitajske vodi in sodeluje z drugimi partijami v državi pri političnih 
vprašanjih ter skupaj z njimi tvori osnovni partijski sistem na Kitajskem (China Embassy, 
2008). Tak sistem naj bi oponašal politične sisteme Zahoda. Vendar ne moremo trditi, da 
obstaja izbor pri izboru oblasti na Kitajskem, saj ima Komunistična partija Kitajske celotno 
državo v lasti, druge stranke so pa tu le zaradi svetovanja in zunanjega mnenja. V teoriji 
naj bi stvari delovale takole. Komunistična partija Kitajske je vladajoča partija in pod njenim 
vodstvom druge partije sodelujejo v pogovorih, povezanih z državnimi vprašanji (prav tam). 
Poleg tega naj bi med strankami veljali spoštovanje, iskrenost ter vsestranski nadzor (prav 
tam).  
Zanimivo je kitajsko načelo »ena država, dva sistema«. Pri tem načelu gre za to, da ima 
celinski del Kitajske socialistični sistem, Macao, Tajvan in Hongkong pa ohranjajo 
kapitalistični sistem (China Embassy, 2008). Namen tega načela je olajšati ponovno 
združitev teh regij s Kitajsko in ohraniti stabilnost teh regij (prav tam). Te regije imajo naziv 
posebne administrativne regije in jim s tem pripada visoka avtonomija ter veliko svobode v 
sodstvu in zakonodaji (prav tam). 
5.2 RUSIJA 
Ruska federacija je zvezna demokratična država z republikansko obliko vladavine. 
(Veleposlaništvo Rusije, 2016). Ozemlje Ruske federacije je sestavljeno iz republik, regij, 
pokrajin, avtonomnih regij in avtonomnih okrožij (prav tam). Državno oblast v Ruski 
federaciji izvajajo predsednik Ruske federacije, vlada Ruske federacije, federalni zbor 
(sestavljen iz sveta federacije in državne dume) in sodišča Ruske federacije. Predsednik 
Ruske federacije je izvoljen vsakih šest let in je garant Ustave Ruske federacije, človekovih 
pravic in državljanskih svoboščin (prav tam). Njegova dolžnost je ukrepati, kadar so ruska 
suverenost, njena neodvisnost ter državna celovitost ogrožene (prav tam). V skladu z ustavo 
in zveznimi zakoni je predsednik zadolžen za določanje glavnih usmeritev notranje in 
zunanje politike (prav tam). Poleg tega predsednik države zastopa Rusko federacijo znotraj 
države in v tujini ter je vrhovni poveljnik oboroženih sil (prav tam). Vlada Ruske federacije 
izvaja izvršno oblast in je sestavljena iz predsednika vlade Ruske federacije, namestnikov 
predsednika vlade in federalnih ministrov (prav tam). Predsednik vlade je imenovan s strani 
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predsednika Ruske federacije ob soglasju državne dume (prav tam). Naloga predsednika 
vlade je organizacija in določanje glavnih usmeritev delovanja vlade Rusije (prav tam).  
Ustava Ruske federacije navaja, da ima Rusija polpredsedniški politični sistem, vendar je 
politični sistem fleksibilen. V času, ko je bil Putin prvič predsednik države, je Rusija dejansko 
izvajala predsedniški sistem, ko pa je Medvedjev postal predsednik države, Putin pa 
predsednik vlade, se je izvajal polpredsedniški politični sistem. Do spremembe političnega 
sistema je prišlo zaradi želje, da je Putin tisti, ki ima največjo moč v državi. 
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6 ZUNANJA POLITIKA KITAJSKE 
Centralni odbor Kitajske komunistične partije je organ, ki določa kitajsko zunanjo politiko. 
Centralni odbor sestavljajo predsednik vlade in države ter visoki funkcionarji. Znotraj partije 
je veliko manjših delovnih skupin, ki imajo različne naloge v zvezi s kitajsko zunanjo politiko 
(MZZ LRK, 2009). Poleg centralnega odbora ima veliko vlogo pri zunanji politiki tudi 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Medtem ko je centralni odbor odgovoren za strateške 
odločitve zunanje politike, je ministrstvo za zunanje zadeve odgovorno za izvajanje le-teh 
(prav tam). Ministrstvo za zunanje zadeve svetuje partiji in državnemu svetu glede zunanje 
trgovine, vojaških akcij in javne diplomacije (prav tam).  
Kitajska je mnenja, da spada v sam vrh svetovnih velesil. Temu je skladna tudi njena 
zunanja politika. V zadnjih desetletjih se Kitajska poskuša vrniti na sam vrh, kjer je dolgo 
tudi bila. Vendar Kitajska vidi svojo pot na vrh v diplomaciji in ekonomiji, ne pa v 
vojskovanju ter pritisku na druge načine. Takšno razmišljanje je neznačilno za svetovne 
velesile.  
Kitajski dolgoročni zunanjepolitični cilji so usmerjeni predvsem na kitajski gospodarski razvoj 
in dvigovanje ugleda ter moči Kitajske v svetu. Zaradi izpolnjevanja obeh ciljev Kitajska 
aktivno sodeluje z azijskimi in afriškimi državami ter državami Latinske Amerike. 
Sodelovanje s Kitajsko je za te države bolj vabljivo kot sodelovanje z zahodnimi državami, 
saj se Kitajska ne vmešava v notranje zadeve držav v tolikšni meri kot zahodne države. 
Kitajska diplomacija je na visokem nivoju, saj ima Kitajska kar 164 veleposlaništev po svetu 
(MZZ LRK, 2005). Kitajska se je zavezala, da ne bo oblikovala vojaških zavezništev. 
Nasprotuje hegemonizmu, vpliv pa povečuje z regionalnim sodelovanjem (MZZ LRK, 2003). 
Kitajska se osredotoča na povzdigovanje svojega ugleda. Predstaviti se želi kot mirna 
velesila. To dela s pomočjo organizacij različnih športnih in kulturnih dejavnosti (Lai, 2006).  
6.1 MEHKA MOČ KITAJSKE 
Zunanjo politiko Kitajske zaznamuje konfucianizem. To je že tisočletna tradicija, ki temelji 
na upoštevanju hierarhije (Jurtela in Bahorič, 2011). Kot poudarjata avtorja, je Kitajska 
prevzela vlogo zaščitnice držav, ki so še v razvoju. Zunanjo politiko Kitajske oblikuje 
komunistična partija v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve. Najpomembnejšo 
vlogo pri oblikovanju zunanje politike ima centralni odbor Kitajske komunistične partije, ki 
ga sestavljajo predsednik države, predsednik vlade in drugi visoki uradniki (prav tam).  
Kitajska kultura v zadnjih letih postaja vse bolj zanimiva za ljudi. Kitajski je uspelo približati 
njihovo kulturo s pomočjo uporabe mehke moči. Začeli so ustanavljati Konfucijeve inštitute 
po vsem svetu (trenutno jih je že več kot 300 po vsem svetu). Namen tega je širjenje 
kitajske kulture in jezika. Tudi v Sloveniji imamo Konfucijev inštitut. To je neprofitna 
organizacija, ki spada pod okrilje državnega urada za kitajski jezik hanban (Ekonomska 
fakulteta, 2016). Namena sta širjenje in učenje kitajskega jezika ter kulture. Konfucijevi 
inštituti delujejo v 94 državah po svetu (prav tam). Pri nas deluje poslovni Konfucijev 
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inštitut, katerega glavni nameni so poučevanje kitajskega jezika, spoznavanje kitajske 
kulture, promoviranje poslovnih priložnosti, povezovanje slovenske in kitajske kulture ter 
poslovno učenje jezika (prav tam).  
Poleg tega je v zadnjih letih opazna tudi porast študija na Kitajskem. Kitajska vlada si 
zavzema za vse več študentskih izmenjav in poskuša privabiti veliko tujih študentov na svoje 
univerze. Vidimo lahko, da se je Kitajska zelo odprla. Ogromno sredstev vložijo v študijske 
programe in dobre štipendije za tuje študente, saj tako poskušajo povečati zanimanje za 
študij pri njih. Poleg izobraževalnih inštitucij je bila kitajska vlada tudi pobudnica ustanovitve 
Azijske investicijske banke za infrastrukturo leta 2014 (Shan, 2015). Ta banka ima sedež v 
Pekingu, uspelo pa ji je privabiti tudi mnoge zahodne države, ki so postale ustanovne članice 
banke (prav tam). Kitajska ima med vsemi soustanoviteljicami najvišji lastniški delež. Zaradi 
zelo uspešne gospodarske rasti je Kitajska postala tudi zgled državam v razvoju. Mnoge 
države ji poskušajo slediti, vendar se je treba zadevati, da je Kitajski gospodarski model 
unikaten. Ne pozabimo, da gre za državo z največjim številom prebivalstva. Mnoge države 
afriške celine poskušajo slediti Kitajski, za pomoč pri razvoju pa se vse bolj obračajo na 
Kitajsko, ki vse več vlaga v afriške države (Knopf, 2014). V Afriki nastajajo veliki gradbeni 
projekti (gradnja cest, industrijskih obratov ipd.), ki so financirani delno tudi s strani Kitajske 
(prav tam). Večinoma gre za posojila oz. kredite afriškim državam. Vendar so krediti dokaj 
ugodni, saj obresti niso tako visoke kot pri drugih bankah (prav tam). To je tudi eden izmed 
razlogov, da se afriške države odločajo za posojila kitajskih bank ali Azijske investicijske 
banke za infrastrukturo. Ljudje jih zato sprejemajo odprtih rok, saj zagotavljajo zaposlitev 
(vsaj za kratek čas oz. do konca gradnje projekta) (Zhang, 2016). Kitajska tudi deluje v 
skladu s prioritetami afriških držav in njihovo kulturo. Seveda ima Kitajska zaradi svoje 
gospodarske moči in svetovnega ugleda tudi zelo močno besedo pri odločanju, kaj se bo 
gradila v Afriki (Knopf, 2014), vendar vseeno spoštuje kulturo države, v kateri poteka 
projekt. Tako si Kitajska prizadeva dvigniti svoj ugled v svetu. Poleg tega nudi Afriki 
medicinsko in humanitarno pomoč ter določene akademske in kulture izmenjave (prav tam). 
Treba je povedati, da kljub temu ZDA še vedno Afriki nudijo več pomoči, vendar menim, da 
se bo trend verjetno v naslednjih nekaj letih obrnil v prid Kitajske, to pa zato, ker je njihov 
pristop drugačen on zahodnjaškega. Menim, da bodo prebivalci afriških držav raje sprejeli 
kitajsko kulturo, saj imajo z zahodnjaško precej slabe izkušnje. V večini primerov je šlo za 
izkoriščanje delovne sile in naravnih bogastev, ki so kljub osamosvojitvi držav ostala v rokah 
bivših kolonialistov. Seveda pa ima tudi Kitajska v interesu pridobiti naravna bogastva iz 
afriških držav. Sama namreč nima na voljo veliko naravnih virov, je pa država v vzponu, 
zato potrebuje ogromne količine energije in drugih virov. Zato mnoge zahodne države 
opozarjajo na izkoriščanje afriških držav s strani Kitajske in na kršenje človekovih pravic 
(Knopf, 2014). To je tudi eden izmed razlogov, da je Kitajska slabo uvrščena na merilih 
mehke moči, ki upoštevajo spoštovanje človekovih pravic. Kitajska ima slab ugled, kar se 
tiče spoštovanja človekovih pravic (omejen dostop do spleta) in svobode medijev, kar naj 
bi vodilo k neučinkoviti znanji politiki in posledično zadnjemu mestu na lestvici mehke moči 
(Kajtazović, 2015). Iz tega sklepam, da Kitajska še ni popolnoma razvila svojih diplomatskih 
odnosov v zunanji politiki. Prav tako ima še nerešene problema doma, predvsem kar se tiče 
človekovih pravic in svobode medijev. Vendar se počasi odpira za svet. Velik korak naprej 
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je bil, ko se je odprla za tuje investicije in ko je začela sprejemati tuje študente na svoje 
univerze. Prehod v bolj demokratično državo bo trajal verjetno še kar nekaj časa, če bo 
sploh kdaj popolnoma dosežen. Gre za dolgo tradicijo, ki je temeljila na hierarhiji. Zato so 
Kitajci vajeni, da imajo na čelu bolj avtoritarno oblast kot pa demokratično. V svoji zgodovini 
so imeli mnogo cesarjev in avtoritarnih vladarjev. To je zelo kompleksna zadeva, zato tudi 
ni mogoč tako hiter prehod v demokracijo, ki jo pozna Zahod. Kitajska je kulturno zelo 
drugačna od Zahoda (kot so tudi skoraj vse vzhodne države).  
6.2 TRDA MOČ KITAJSKE 
6.2.1 UPORABA TRDE MOČI V PRIMERU TIBETA 
S prihodom Komunistične partije Kitajske na oblast leta 1949 se je začelo »osvobajanje« 
Azije izpod zahodnega imperializma (Arpi, 1999). Kitajci so si za cilj zadali osvoboditev 
Tibeta izpod zahodnega imperializma in so hoteli tja prinesti socializem ter razvoj. Kot pravi 
Črnič (2008), so kitajski viri poudarjali, da je pred letom 1950 v Tibetu vladala budistična 
aristokracija in da so Kitajci osvobodili zatirane ljudske množice ter prinesli napredek. 
Tibetanske proteste so imeli za zahodno podpihovanje. Tibet ni bil član OZN in tudi ni bil 
priznan kot samostojna, neodvisna država. Imel je strateško in obrambno vlogo pri 
oblikovanju Kitajske politike (prav tam). Poleg tega je imel tudi nekaj naravnih bogastev. 
7. 10. 1950 so kitajske čete vdrle v Tibet in začele »osvobodilni pohod« (Arpi, 1999). Ker 
je bila Kitajska močna država, ni bila deležna nasprotovanja nobene velesile. Ostale države 
so se ravnale po njeni sosedi Indiji, ki se v spor ni hotela vmešavati, da ne bi vznemirjala 
Kitajske. Enakega stališča sta bili tudi Velika Britanija in ZDA (prav tam). Leta 1951 je sledil 
podpis sporazuma o mirni osvoboditvi Tibeta, ki je bil v tem času že okupiran in ni imel 
veliko izbire pri podpisovanju sporazuma. Tibet je izgubil pravico do samostojnih odločitev 
o zunanji politiki, ohranil pa je notranjo avtonomijo (prav tam). Kitajske čete so med tem 
nadaljevale svoj pohod in zasedle cel Tibet. Ker je bila vojska številčna, je začelo 
primanjkovati hrane za prebivalce Tibeta in kitajsko vojsko (Harrem, 2001). Začel je 
naraščati odpor proti okupatorju. Prebivalci so bili vse bolj razburjeni in nezadovoljni ter so 
zahtevali odhod kitajske vojske. To je vodilo v nastanek odporniškega gibanja (Dalai Lama, 
1995). Leta 1954 se je začel osvobodilni boj za Tibet (Arpi, 1999), vendar je bil upor leta 
1959 krvavo zadušen. Dalai Lama je zbežal v Indijo, kjer ima tibetanska vlada v izgnanstvu 
še danes sedež (Črnič, 2008). Temu so sledile mednarodne obtožbe Kitajske o njenem 
ravnanju do Tibeta. Nestrinjanje s politiko Kitajske je izrazila tudi njena soseda Indija. Kitajci 
so modernizirali ceste in železnice, ker pa je imel Tibet tudi naravna bogastva, predvsem 
rude in uran, so Kitajci začeli graditi rudnike in si pridobivati rude, ki jih sami niso imeli v 
izobilju. Začeli so izkoriščati in sekati gozdove (Arpi, 1999). 
Leta 1976 po smrti Maa Zedunga je Kitajska ubrala nekoliko milejši pristop do Tibeta (prav 
tam). Kljub temu Tibet ni postal samostojna država in prav tako ni bilo svobode govora. Še 
vedno je bil prisoten nadzor nad državljani (Dalai Lama, 1995). Leta 1996 je sledila 
zaostritev odnosov, saj je Kitajska želela uničiti vse oblike odpora proti Kitajski (prav tam). 
Od takrat so odnosi hladni. Nobena država se tudi pretirano ne vtika v spor Kitajske in 
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Tibeta, sploh zdaj, ko je Kitajska postala svetovna velesila in najpomembnejša gospodarska 
velesila.  
6.2.2 KITAJSKA IN KOREJSKA VOJNA 
Kitajska je svojo trdo moč pokazala v korejski vojni med letoma 1950 in 1953. To je bila 
vojna med Severno in Južno Korejo. Severna Koreja je veljala za komunistično državo (to 
velja še danes) medtem ko je bila Južna Koreja kapitalistična država. Po mnenju Severne 
Koreje jim je predstavljala grožnjo ameriškega imperializma. Tako se je 25. 6. 1950 začela 
korejska vojna z napadom Severne na Južno Korejo (Hastings, 2010). Na strani Severne 
Koreje sta bili Sovjetska zveza in tudi Kitajska. Obe državi sta vojaško pomagali Severni 
Koreji, Južna Koreja na drugi strani pa je imela podporo Združenih narodov z ZDA. Kitajska 
na začetku v vojni ni aktivno sodelovala, ni pa ji bilo všeč vpletanje ZDA. To je bil tudi 
razlog, da so se odločili za posredovanje, saj je bila Severna Koreja na meji s Kitajsko in je 
spadala pod njeno vplivno območje. Kitajci niso mogli dopustiti, da bi imela svojega 
takratnega sovražnika (ZDA) tako blizu meje, zato so se kmalu po začetku vojne odločili, 
da pošljejo številčno vojsko (okoli 300.000 mož) na kitajsko-korejsko mejo (prav tam). ZDA 
tega opozorila in grožnje niso vzele resno, prav tako tudi ne sile Združenih narodov. 
19. 10. 1950 sta sledila napad Kitajske in preobrat, saj so Kitajci preplavili zavezniške sile 
Združenih narodov in Južne Koreje, ki so pobegnile proti jugu (prav tam). Kasneje so porazili 
tudi enote ZDA, ki si niso opomogle, saj okrepitve niso prišle dovolj hitro (prav tam). Kitajci 
so potisnili zavezniške sile popolnoma na jug, vendar zaradi raznih zapletov svojega udara 
niso dokončali popolnoma. Izgubili so zagon in sledila je protiofenziva zaveznikov Južne 
Koreje (prav tam). Vojna se je ustalila na 38. vzporedniku, kjer so kasneje določili mejo 
med Severno in Južno Korejo. Kitajska je pokazala svetu, da ima vojaško moč in se je ne 
boji uporabiti za zaščito svojih interesov. To pove tudi dejstvo, da je general ameriških sil 
Macarthur celo razmišljal o uporabi jedrskega orožja za razrešitev problema oz. končanje 
vojne (prav tam).  
Zanimivo, da se Sovjetska zveza ni odločila aktivno vključiti v Korejsko vojno. To je bila 
posledica nezainteresiranosti za korejski polotok. Sovjetska zveza je imela v tem času svoje 
interese v Vzhodni Evropi in se ni hotela soočiti z ZDA (prav tam). Stalin se je odločil, da bo 
Kitajce prisilil v posredovanje v korejski vojni, saj Severne Koreje ni hotel izgubiti (prav 
tam).  
6.2.3 VIETNAMSKA VOJNA 
Vietnamska vojna je bila ena najdaljših in najbolj krvavih vojn po drugi svetovni vojni. 
Trajala je kar 20 let, in sicer od leta 1955 do leta 1975. To je bila vojna med komunisti in 
njihovimi nasprotniki. Glavna akterja sta bila Severni in Južni Vietnam. Podobno kot pri 
korejski vojni je tudi tukaj Severni Vietnam predstavljal komunistično stran, Južni pa 
protikomunistično. Med zavezniki Severnega Vietnama sta bili tudi Sovjetska zveza in 
Kitajska. Glavno zlo za njih so na drugi strani predstavljale ZDA. Kitajska v primeru 
vietnamske vojne ni posredovala enako kot pri korejski vojni. Bojne čete Severnega 
Vietnama so bile močnejše od severnokorejskih. Kitajska se je osredotočila na vojaško 
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pomoč (vojska, dobava orožja, vojaški svetovalci, protiletalska obramba ipd.) in dobavljanje 
hrane (Young, 2010). Slednje je bilo skoraj tako pomembno kot vojaška pomoč. Kitajci 
pravijo, da je njihova pomoč Severnemu Vietnamu znašala (v današnjih številkah) 143 
milijard dolarjev (prav tam), vendar se je Kitajska predčasno tudi umaknila iz Vietnama 
zaradi spora s Sovjetsko zvezo. 
Na drugi strani je Sovjetska zveza, podobno kot Kitajska, vojaško pomagala Severnemu 
Vietnamu (Young, 2010). Prav tako so nudili medicinsko pomoč vojakom. Zelo pomemben 
prispevek Sovjetske zveze je bilo njeno vohunjenje in obveščanje generalov Severnega 
Vietnama o dogajanju v zraku (prav tam). Sovjeti so namreč opozarjali Severne Vietnamce 
o možnih letalskih napadih ZDA. Tako so rešili veliko civilistov (prav tam). Uporniškim silam 
so tudi nudili urjenje v svojih akademijah (prav tam).  
V primeru vietnamske vojne lahko vidimo uporabo trde moči s strani Kitajske in Sovjetske 
zveze. Obe državi sta zaščitili svoje interese in podprli režime, ki sta jih sami podpirali. Prav 
tako sta s tem pokazali nasprotovanje hegemoniji ZDA. Kitajska je še enkrat pokazala, da 
ni zgolj nerazvita komunistična država, ampak velesila v nastanku.  
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7 ZUNANJA POLITIKA RUSIJE 
S prihodom Vladimirja Putina na oblast je kmalu postalo jasno, da Rusija ne bo več pustila 
velikega vpliva Zahoda na svojih vplivnih področjih. To se je najbolj pokazalo z aneksijo 
polotoka Krim in Ukrajinsko krizo. Ukrajino so mnogi politični voditelji Zahoda videli kot 
potencialno novo članico EU. Vendar pri tem niso upoštevali interesov Rusije, ki je temu 
nasprotovala. Rusija se je oddaljila od Zahoda in se še tesneje začela povezovati z največjimi 
državami sveta (po številu prebivalstva) – Kitajsko in Indijo. Zahod je morda pričakoval, da 
bo Rusija mirno pustila včlanitev Ukrajine v EU, zato ker je Gorbačov dopustil mirno 
osamosvojitev držav bivše Sovjetske zveze. Vendar so bili tokrat Rusi s Putinom na čelu 
pripravljeni tudi na vojno. Treba je tudi upoštevati dejstvo, da je včasih Kremelj in zahodno 
obrambo navezo ločevalo kar 1800 km. V primeru, da bi Ukrajina postala članica zveze 
NATO, bi se meja zmanjšala na samo 500 km, kar je interes ZDA in EU. Nekatere države 
bivše Sovjetske zveze so že postale članice NATA. Zbliževanje Ukrajine z Zahodom in zvezo 
NATO je neke vrste provokacija Rusiji (Schepp, 2014).  
Slika 1: Delež ruskega prebivalstva v odstotkih  
 
Vir: Schepp (2014) 
Rusija si je s priključitvijo Krima pridobila nazaj nekaj ugleda velesile. Kljub opozorilom ZDA, 
da si Rusija želi podrediti države EU in namerava osvojiti še druge države, se to ni zgodilo. 
Rusija je bila do razpada Sovjetske zveze skupaj z ZDA država, ki je imela glavno besedo v 
mednarodni politiki. Z razpadom Sovjetske zveze so se vpliv, vloga, ugled in moč Rusije v 
svetu zelo zmanjšali.  
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Rusija aktivno poskuša pridobiti izgubljeno in si želi postati zopet globalna velesila. Prvi 
korak do izpolnitve tega cilja je ponovna pridobitev vpliva in ugleda na območju nekdanjih 
sovjetskih držav. Tako je območje nekdanjih sovjetskih držav prioritetno območje ruske 
zunanje politike. Z namenom povečanja pomena Rusije v mednarodni politiki se Rusija 
poskuša predstaviti svetovni javnosti kot demokratična država, vendar zaradi številnih 
nepravilnosti znotraj države ta misija ne poteka brez težav. Rusija v svoji zunanji politiki 
vedno več uporablja diplomacijo in ekonomska ter kulturna sredstva. Zaključim lahko, da 
uporaba mehke moči s strani Rusije v zadnjem obdobju narašča. Vendar je vprašanje, kako 
resna je Rusija pri uporabi mehke moči v mednarodnih odnosih, saj ko Rusija oceni, da so 
njeni nacionalni interesi ogroženi, še vedno pogosto uporabi trdo moč. 
Ustava Ruske federacije navaja, da ima predsednik države največjo moč v zunanji politiki 
in da predsednik države določa glavne usmeritve, predlaga zakone in pošilja Zvezni 
skupščini letna poročila o zunanji politiki države. Dokument Koncept zunanje politike Ruske 
federacije opredeljuje naloge Zvezne skupščine. Te naloge vključujejo oblikovanje in 
izvajanje zunanje politike, zagotavljanje zakonodajne podpore za izvajanje zunanje politike 
ter sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. V zunanji politiki imata 
državna duma (spodnji dom) in svet federacije (zgornji dom) tudi nekaj moči. Spodnji dom 
ima moč ratificiranja mednarodnih pogodb (Ustava RF, 106. člen), zgornji dom pa ima moč 
potrjevanja in uvedbe vojnega ter izrednega stanja in odločanja o uporabi oboroženih sil 
zunaj državnih meja (Ustava RF, 102. člen). 
Ustava Ruske federacije prav tako navaja vrednote, ki naj bodo vodilo ruske družbe tako 
znotraj države kot tudi za delovanje v zunanji politiki. To so demokracija, zaščita in 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vladavina prava ter ozemeljska 
celovitost in nedotakljivost ruske države (Ustava RF, 1.–4. člen). V mednarodni politiki želi 
Rusija doseči pravičen in demokratičen svetovni red, ki temelji na kolektivnem delovanju in 
superiornosti mednarodnega prava (Koncept zunanje politike RF 2008, Splošne določbe, 
Moderni svet in zunanja politika RF). Čeprav Rusija v številnih dokumentih navaja vrednote, 
na podlagi katerih bo delovala, tega v praksi mnogokrat ne upošteva. Rusiji svetovna 
javnost očita marginalizacijo javnosti, da politiko dejansko vodi majhna skupina ljudi, 
kršenje človekovih pravic, omejevanje svobode medijev, omejevanje svobode govora itd. 
7.1 ZUNANJEPOLITIČNI CILJI RUSIJE 
Glavni zunanjepolitični cilji Ruske federacije so naslednji: okrepitev suverenosti in 
ozemeljske celovitosti Ruske federacije ter položaja Ruske federacije v svetu, vzpostavitev 
bilateralnih in multilateralnih partnerstev za zagotovitev stabilnosti mednarodnega položaja 
Rusije, promocija pozitivne podobe Rusije kot demokratične države, zavezane socialnemu 
tržnemu gospodarstvu in neodvisni zunanji politiki, dobri sosedski odnosi ter promocija 
ruskega jezika in kulture (Koncept zunanje politike RF 2008: Prioritete RF za reševanje 
globalnih problemov; Strategija nacionalne varnosti RF do leta 2020: 21.–24. točka). 
Eden izmed prioritetnih ciljev Rusije v zunanji politiki je vzpostaviti novi svetovni red, ki bo 
pravičen in demokratičen. Novi svetovni red bi slonel na načelih spoštovanja, enakosti in 
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sodelovanja. Rusija se bori za vzpostavitev multipolarnega sveta, ki bi imel več centrov 
moči. Na ta način Rusija predvideva povečanje svoje moči v mednarodni politiki. V zunanji 
politiki se Rusija prav tako zavzema za mednarodno ekonomsko in okoljsko sodelovanje. V 
okviru tega sodelovanja je za Rusijo pomembno predvsem vlaganje v mednarodne 
energetsko-infrastrukturne projekte, s pomočjo katerih Rusija krepi vpliv ruskih energetskih 
podjetij v Evropi, Aziji, Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Latinski Ameriki.  
Rusi izven Rusije so pomemben del ruske zunanje politike, saj živi izven Ruske federacije 
okoli 30 milijonov Rusov. Večina jih živi v državah nekdanje Sovjetske zveze. Zaščita 
interesov in pravic ruskih prebivalcev in Rusov izven državnih meja, ohranjanje etnične in 
kulturne identitete ruske diaspore ter promocija ruskega jezika in kulture (Koncept zunanje 
politike RF 2008, 5. točka) so pomembni zunanjepolitični cilji Rusije. Rusija si prizadeva, da 
preko dobrih odnosov z Rusi v nekdanjih Sovjetskih državah ohrani in poveča svoj vpliv v 
teh državah ter tako ostane država z največjim vplivom v tem delu sveta.   
Ruska zunanja politika načeloma daje prednost ozemeljski celovitosti držav. Vendar se je v 
različnih primerih obnašala drugače in le v skladu z lastnimi interesi. Čečenija je primer, na 
katerem se kažeta rusko nasprotovanje pravici do samoodločbe narodov in poudarjanje 
ozemeljske celovitosti (Wood, 2004). Rusija praviloma daje prednost ozemeljski celovitosti 
pred pravico do samoodločbe narodov, vendar pri tem upošteva predvsem lastne interese 
in je zato pripravljena v določenih primerih ravnati nenačelno oz. pragmatično. 
Zunanjepolitični cilji Rusije v Aziji so vezani predvsem na ohranitev prijateljskih odnosov z 
državami, s katerimi sodelujejo tako gospodarsko kot tudi politično. Najpomembnejši 
partnerici Rusije v Aziji sta Indija in Kitajska, ki sta tako kot Rusija članici BRICS. Rusija si 
prizadeva za ohranitev miru na tem območju, saj mir omogoča nemoteno ekonomsko in 
politično sodelovanje. Zaradi ohranitve miru in zaščite lastnih interesov Rusija aktivno 
sodeluje pri reševanju korejskega, sirijskega in afganistanskega problema (Koncept zunanje 
politike RF 2008, Regionalne prioritete).  
Rusija poskuša razširiti svoj vpliv tudi na druge kontinente s ciljem vzpostavitve Rusije kot 
svetovne velesile. V Srednji in Latinski Ameriki Rusija sodeluje z državami predvsem na 
področju energije, infrastrukture in tehnologije. Brazilija kot članica BRICS-a in ena večjih 
držav sveta je najpomembnejši zaveznik Rusije na tem geografskem območju. V Afriki je 
delovanje zunanje politike Rusije še zmeraj skoraj nezaznavno (Koncept zunanje politike RF 
2008, Regionalne prioritete). 
Rusija je na področju promocije pozitivne podobe Rusije v svetu v zadnjih letih storila veliko. 
Dolgo časa Rusija ni videla smisla v tem, da svetovni javnosti predstavi svoja stališča in 
razmišljanja o dogajanjih znotraj države in v svetu. Zdaj Rusija vlaga veliko v komunikacijo 
s svetovno javnostjo in krepitev vloge ruskih medijev v svetu (Koncept zunanje politike RF 
2008: Prioritete RF za reševanje globalnih problemov, 6. točka). Z ustvarjanjem dobre 
podobe želi Ruska federacija ustvariti gospodarske vezi in izboljšati svojo podobo v tujini. V 
okviru izboljšanja podobe Rusije v svetu je Rusija leta 2014 organizirala zimske olimpijske 
igre v Sočiju. Leta 2018 bo Rusija organizirala svetovno prvenstvo v nogometu. 
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Lahko zaključimo, da Rusija v zunanji politiki uporablja vse, kar ima na razpolago. Rusija si 
prizadeva reševati zadeve po diplomatski poti in uporabiti svojo kulturo ter ekonomijo za 
širjenje svoje volje, ko pa je potrebno, Rusije ni strah uporabiti sredstev prisile. 
7.2 MEHKA MOČ  
Vsebino za to poglavje sem črpal iz knjige Mehka moč v zunanji politiki in mednarodnih 
odnosih: študije aktualnih primerov, Javna diplomacija ruske federacije, str. 28–39, 
Ljubljana, 2014. 
Rusija zaostaja veliko za zahodnimi državami na področju javne diplomacije. Šele v 21. 
stoletju je Rusija začela to področje jemati resno. Od leta 2005 je vlada v Kremlju namenila 
milijone dolarjev različnim pobudam javne diplomacije z namenom izboljšanja mednarodne 
podobe Rusije. Čeprav je Rusija v zadnjem času veliko storila na tem področju, se rezultati 
še ne kažejo. Dokaz tega so različne raziskave javnega mnenja in meritve mehke moči 
držav, na katerih Rusija glede na svojo ekonomsko in vojaško moč kotira slabo. Rusijo se 
še zmeraj povezuje s trdo močjo. Vendar se stvari na tem področju počasi izboljšujejo. Pod 
Putinom je Rusija spremenila svojo zunanjo politiko. Rusija je bolj vključena v svetovno 
dogajanje in povečuje svoj ugled v svetu s ciljem večje mehke moči. Izboljšave so opazne 
predvsem v sprejetju novih listin in novih oddelkov na področju javne diplomacije. Začeti 
so tudi različni projekti na tem področju.  
Rusija ima veliko več mehke moči v državah nekdanje Sovjetske zveze kot v zahodnih 
državah (Tsygankov, 2006, str. 1080). Ta podatek je problematičen za Rusijo, ki sebe vidi 
kot svetovno velesilo. Ena glavnih kritik ruskega delovanja na tem področju je mnenje, da 
Rusija gleda na koncept mehke moči le kot na sredstvo obnove ruskega imperija (prav tam). 
Mnogi označujejo Rusko delovanje na tem območju kot propagando in ne kot javno 
diplomacijo. Poleg tega Rusija s tujimi mediji in javnostjo ne komunicira, ampak le prenaša 
enosmerna sporočila (Avgerinos, 2009, str. 130). 
Tako ruski poskus za povečanje mehke moči ponekod deluje dobro, na drugih področjih pa 
še dokaj slabo. Ruska pravoslavna cerkev je ena od pozitivnih dejavnikov pri povečanju 
ruske mehke moči (Zolotov, 2014). Pravoslavna cerkev je vplivna predvsem pri Rusih izven 
Rusije in drugih pravoslavcih. Vendar je ta vpliv zunaj držav nekdanje Sovjetske zveze dokaj 
majhen (prav tam).  
Z namenom ureditve področja javne diplomacije je Rusija sprejela številne odloke in 
dokumente. Pomembna sta predvsem Koncept zunanje politike Ruske federacije in Odlok o 
ukrepih za realizacijo ruske zunanje politike. 
Za Rusijo v času Sovjetske zveze je bila značilna neuspešna javna diplomacija. Med hladno 
vojno je Sovjetska zveza sicer dajala veliko pomena informiranju svetovne javnosti o 
dogajanjih v državi, vendar so bili ti podatki popolnoma različni od realnega stanja. To 
nasprotje je povzročilo to, da je bila Sovjetska zveza neuspešna pri širjenju svojih idej v 
svet.  
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Na področju medijev je Rusija naredila veliko. Leta 2005 je Rusija ustanovila RT.com, ki je 
uradno neodvisen medij, ki je financiran s strani države. Njegova naloga je informiranje 
svetovne javnosti o dogajanjih v Rusiji in izven nje (Backes, 2014). V drugi polovici leta 
2012 je bil program RT tretji najbolj gledan program v Veliki Britaniji. V delih ZDA je bil 
najbolj gledan tuj program (prav tam). Vladimir Putin je leta 2013 z odlokom reformiral 
ruske medije. Ustanovil je informacijsko agencijo Rossiya Segodnaya in v odloku navedel, 
da je glavni namen agencije zagotavljati informacije o ruski politiki, dogajanju in družbi za 
občinstvo v tujini (Predsednik Ruske federacije 2013).  
Rusko šolstvo je tudi potencialno pomemben dejavnik zunanje politike. Leta 2013 je na 
ruskih univerzah študiralo več kot 250.000 tujih študentov (Dolinsky, 2013). Na tak način 
Rusija prenaša svojo kulturo in ideje v tujino. 
Rusija poskuša s pomočjo športa izboljšati svojo podobo v svetu in posledično povečati 
svojo mehko moč. Primer takega projekta sta zimske olimpijske igre leta 2014 in svetovno 
prvenstvo v nogometu leta 2018. Oba dogodka pozitivno prispevata k izboljšanju mnenja 
svetovne javnosti o Rusiji.  
7.2.1 SLOVENIJA 
Glavna institucija, odgovorna za javno diplomacijo Ruske federacije, je Rossotrudničestvo. 
Gre za Zvezno agencijo Skupnosti neodvisnih držav, sonarodnjakov, živečih v tujini, in 
mednarodnega humanitarnega sodelovanja, ki je bila ustanovljena leta 2008 in je zadolžena 
za izvajanje projektov, usmerjenih h krepitvi mednarodnih vezi, tesnejšemu sodelovanju na 
humanitarnem področju in k vzpostavitvi pozitivne podobe Rusije v tujini (Rossotrudničestvo 
2014a). Medvedjev je izjavil, da bo Rossotrudničestvo postalo glavno orodje mehke moči in 
da bo Rusija v prihodnosti odpirala nova predstavništva (RBTH, 2012). 
Agencija ima predstavništvo tudi v Sloveniji. Predstavništvo je bilo odprto leta 2011 pod 
imenom Predstavništvo zvezne agencije Rossotrudničestvo oz. Ruski center znanosti in 
kulture v Sloveniji. Naloge predstavništva so razvijanje dobrih odnosov med Rusijo in 
Slovenijo, vzpostavitev kulturnih in poslovnih vezi, informiranje slovenske družbe s 
preteklostjo, sedanjostjo, kulturo in znanostjo Rusije, promocija ruskega jezika, 
popularizacije Rusije in ruske kulture ter pomoč organizacijam sonarodnjakov, živečim v 
Sloveniji (Ruski center, 2014).  
Leta 2007 je bil z odlokom Vladimirja Putina ustanovljen Ruski svet, katerega nalogi sta 
promocija ruskega jezika in podpiranje učenja ruskega jezika v tujini (Russkiy Mir 2013a). 
Ruski svet ustanavlja ruske centre po vsem svetu z namenom doseganja svojih ciljev. V 
Mariboru se nahaja center, ustanovljen s strani Ruskega sveta (Ruski center, 2014). V 
centru ponujajo različne informacije o Rusiji in nudijo pomoč pri učenju ruščine.  
Vladimir Putin je 30. 7. 2016 obiskal Slovenijo na delovnem obisku. Uradno je bil razlog 
obiska ogled Ruske kapelice na Vršiču in otvoritev novega spomenika padlim ruskim 
vojakom med prvo in drugo svetovno vojno.  
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Rusija želi omejiti sankcije s strani EU. To želi doseči na način, da sprva vpliva na države 
EU, s katerimi je v dobrih odnosih. Te države so Slovenija, Slovaška, Italija, Grčija, 
Madžarska, Ciper in Bolgarija. Rusija vidi edino pot k omilitvi sankcij v zelo mehkem pristopu 
do naštetih držav (24ur, 2016). Po poročanju medijev imajo mnoge od neštetih držav že 
pomisleke glede sankcij zoper Rusijo, saj poleg ruskega gospodarstva trpi tudi njihovo 
gospodarstvo. Lahko opazimo, da so države, na katere želi Rusija vplivati, države, ki ne 
spadajo med gospodarsko najmočnejše države v EU. Putin je v izjavi za novinarje potrdil, 
da ga skrbi padec trgovanja z EU. Pred sankcijami je trgovanje med Rusijo in EU znašalo 
več kot 400 milijard, zdaj pa le še 224 milijard (Prezelj in Atelšek, 2016).  
V javnomnenjski anketi, opravljeni pred prihodom Putina v Slovenijo s strani inštituta za 
raziskave Mediana, je 816 anketiranih podalo mnenje o obisku Putina v Sloveniji in 
naklonjenosti obisku. Izkazalo se je, da je slovenska javnost naklonjena obisku, saj je kar 
29,8 % ljudi izjavilo, da so naklonjeni, in 19,6 %, da so zelo naklonjen, 10,1 % pa jih je 
odgovorilo z »ne vem«. Na vprašanje glede naklonjenosti Vladimirju Putinu so bili odzivi 
malo manj pozitivni. 33 % anketiranih je izjavilo, da so naklonjeni Putinu, in le 9,2 % jih je 
izjavilo, da so zelo naklonjeni, 10,8 % pa jih je odgovorilo z »ne vem« (24ur, 2016). Menim, 
da so številke presenetljivo visoke, saj je Slovenija članica EU in zveze NATO. Poleg tega se 
v naših medijih Rusija predstavlja večinoma negativno, in sicer tako njena zunanja politika 
kot tudi njeno kršenje človeških pravic. Razlog za to bi lahko bile dokaj slabe gospodarske 
razmere v Sloveniji. Mnogi vidijo prihodnost Slovenije v sodelovanju tako z Vzhodom kot 
tudi z Zahodom. Poleg tega je veliko ljudi še jugonostalgičnih in jih Rusija asociira na stare 
dobre čase. 
Prvi mož Plinovodov Marjan Eberlinc je potrdil, da je bil namen obiska tudi gospodarsko 
sodelovanje med Slovenijo in Rusijo. Južni tok plinovoda skozi Slovenijo naj bi bil za zdaj 
opuščen, vendar v Sloveniji obstaja interes za izpeljavo projekta (Kos, 2016).  
7.3 TRDA MOČ  
7.3.1 UPORABA TRDE MOČI NA PRIMERU KRIMA 
V Ukrajini je veliko mešanih kultur. Razlike med bogatimi in revnimi so močno usidrane v 
ukrajinski družbi. Vsi ti »polomljeni« delčki tvorijo celoto ukrajinske realnosti. Kot v mnogih 
nekdanjih sovjetskih državah se prebivalci ločujejo na podpornike Rusije (primarno 
predstavljena kot nekakšna simbolna »mati«), ki naj bi jim zagotavljala le tisto najboljše za 
njihovo življenje. Nasprotno temu del Ukrajincev želi, da se Ukrajina končno osvobodi iz 
krempljev Rusije in posledično sama skrbi za lastno prihodnost. Vpliv Rusije se opazi tudi v 
ukrajinskem vsakdanu. Ko je Ukrajina začela sklepati pogodbe z EU, so Rusi bojkotirali 
največjo ukrajinsko izvoznico čokoladnih izdelkov. Ob tem je ruska politika trdila, da 
ukrajinski čokoladni izdelki povzročajo raka, kar so skušali dokazati z različnimi bolj ali manj 
verodostojnimi raziskavami. S tem so potencialno podjetju povzročili večmilijonsko izgubo, 
saj je ruski trg za omenjeno ukrajinsko podjetje ključnega pomena.  
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Lahko bi dejali, da se je Ukrajina pravzaprav znašla v primežu velesil. Rusija zelo 
»prefinjeno« skrbi za lastne interese na Krimu (dejansko je že postal del njenega ozemlja) 
in ostalih območjih, kjer živi rusko prebivalstvo. EU se v dialogu z Rusijo ni znašla in igra le 
še postransko vlogo manj pomembnega opazovalca. Interes ZDA je v skladu z njeno 
dolgoročno zunanjepolitično doktrino: nestabilnost območja vsekakor ustreza njenemu 
intervencijskemu modelu. 
7.3.2 ZGODOVINA KRIMA 
Preden se poglobimo v Krimsko krizo, je treba razumeti zgodovino Krima. Poznavanje 
zgodovine polotoka nam omogoči boljše poznavanje ozadja konflikta. Krim ima strateško 
pomembno lego. Zaradi tega so v preteklosti Krim osvajali Skiti, antični Grki, Goti, Bizantinci, 
Beničani in Genovčani. Tatari so vladali Krimu od 13. do 18. stoletja. Tatari so muslimanske 
veroizpovedi in jih je danes na polotoku še okoli 250.000. V 18. stoletju so Krim začeli 
naseljevati Rusi. Od 18. stoletja do leta 1954 je bil Krim v lasti Rusov. Leta 1954 je Nikita 
Hruščov podaril Krim Ukrajini. Rusija je podarila polotok Krim Ukrajini z namenom 
izboljšanja odnosov z Ukrajino, ki so bili izjemno slabi zaradi politike Stalina. Po razpadu 
Sovjetske zveze je polotok Krim ostal pod Ukrajino, vendar je dobil avtonomnost, saj se je 
54 % prebivalcev Krima na referendumu o samostojnosti Ukrajine odločilo za Rusijo. Leta 
2001 se je na popisu prebivalstva 58,8 % ljudi izreklo za Ruse, 24,4 % za Ukrajince, ostali 
pa so večinoma Tatari (Žužek, 2014). 
7.3.3 KRATEK OPIS DOGAJANJA  
Izhodišče za pomoč pri pisanju poglavij 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 in 6.3.6 so bila dnevna poročanja 
BBC-ja in Reutersa. Članki BBC-ja in Reutersa so vsakodnevno poročali o dogajanju v 
Ukrajini in so tako bili primerni za pridobitev informacij, s pomočjo katerih sem opisal 
dogajanje. 
Konflikt med Rusijo in Ukrajino in njenimi zavezniki pri NATU se je začel 21. 11. 2013, ko 
je tedanji predsednik Ukrajine Viktor Yanukovych prišel do odločitve, da se bo Ukrajina 
odmaknila od EU in da bo začela tesneje sodelovati z Rusijo. Odločitev je bila v Ukrajini 
sprejeta negativno s strani velikega števila Ukrajincev. Zato so odločitvi Yanukovycha sledili 
sprva mirni protesti, ki so sčasoma postajali vedno bolj nasilni. Že v začetku decembra je 
na ulicah Kijeva protestiralo 800.000 ljudi. Ukrajina se je začela dokaj hitro razdeljevati na 
zahodno in vzhodno Ukrajino. V vzhodni Ukrajini živi veliko prebivalcev Ukrajine, ki se 
identificirajo kot Rusi. Ti prebivalci Ukrajine so odločitev o odmiku od EU in krepitvi odnosov 
z Rusijo sprejeli pozitivno. Ukrajinci, ki živijo na zahodu Ukrajine, pa se praviloma imajo za 
»prave« Ukrajince in vidijo prihodnost Ukrajine v povezovanju z Zahodom. Tako je v državi 
prišlo do razdelitve prebivalstva na zahod in vzhod glede na to, ali vidijo Ukrajino kot državo 
Vzhoda ali Zahoda. Sledila je državljanska vojna. Na zahodu Ukrajine so protestniki 
zavzemali nekatere vladne zgradbe in sporočili, da Yanukovycha ne priznavajo za 
predsednika Ukrajine. Konec januarja je prišlo do prvih smrtnih žrtev. 20. 2. 2014 so sledili 
najhujši izgredi, v katerih je v 48 urah umrlo 88 ljudi. To je povzročilo, da je 22. 2. 2014 
Yanukovich pobegnil iz Ukrajine, njegovo glavno nasprotnico Yulio Tymoshenko pa so 
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izpustili iz zapora. 28. 2. 2014 so proruski separatisti v Simferopolu na Krimu zavzeli 
nekatera vladna poslopja in s tem se je začelo oddaljevanje od Ukrajine. Marca 2014 je 
Putin s strani ruskega parlamenta dobil dovoljenje, da uporabi vojaško silo za zaščito 
interesov Rusije. 16. 3. 2014 je na referendumu o statusu Krima 97 % prebivalcev otoka 
izjavilo, da si želijo vključiti Krim v Rusko federacijo. Zahod je trdil, da gre za prevaro, in ni 
priznaval referenduma. Po referendumu je Rusija poslala Rusko vojsko na ozemlje Krima, 
saj je bil v njenih očeh Krim del Ruske federacije. 28. 3. 2014 je Obama zahteval, da Rusija 
umakne vojaške sile s Krima, in tako umiril situacijo. Medtem se je separatizem razširil po 
velikem delu vzhodne Ukrajine. V Donetsku, Khrakivu in Luhasku so proruski separatisti 
zavzeli številne državne objekte. Temu je sledil sestanek EU, ZDA, Rusije in Ukrajine v 
Ženevi s ciljem iskanja mirne rešitve situacije. Sestanek je bil neuspešen, saj je 22. 4. 2014, 
le pet dni po sestanku, novoizvoljeni ukrajinski predsednik Olexander Turchynov ukazal 
ponovno uporabo vojaških sil zoper proruske separatiste. 11. 5. 2014 so proruski separatisti 
razglasili neodvisnost na ozemlju Donetska in Luhaska. To dejanje povzroči strah, da bo do 
razdelitve Ukrajine zares prišlo. 25. 6. 2014 je Rusija naredila korak k prekinitvi tega 
konflikta z ukinitvijo resolucije, ki dovoljuje uporabo vojaških sil na ozemlju Ukrajine. Tudi 
proruski uporniki so se umirili in za kratek čas se je zdelo, da je konflikt končan, vendar je 
bilo 17. 7. 2014 na območju upornikov sestreljeno letalo z 298 potniki. EU in ZDA sta za 
incident okrivili Rusijo in uvedli sankcije zoper Rusijo. Rusija je na to potezo Zahoda 
odgovorila agresivno in je 22. 8. 2014 poslala vojaški konvoj s humanitarno pomočjo na 
prizadeta območja Ukrajine, kjer so se nahajali proruski separatisti. Nepooblaščen vstop 
vojaških sil ene države v drugo se lahko razume kot napoved vojne, vendar na srečo do 
vojaških spopadov med Rusijo in Ukrajino ni prišlo. Razmere v Ukrajini so se nekoliko umirile 
in 24. 9. 2014 je prišlo do podpisa premirja med Ukrajino in proruskimi separatisti. 
12. 10. 2014 je Putin ukazal umik Ruske vojske z ukrajinske meje. Po umiku vojske z meje 
se je Rusija odločila za drugačen prikaz svoje moči. Rusija je zagrozila Ukrajini s prekinitvijo 
oskrbe s plinom, vendar so po pogajanjih ovrgli to idejo. Po poročanju poveljnika NATA 
Gena Philipa naj bi po tem, ko se je že zdelo, da je Krimska kriza že mimo, Rusija še 
nekajkrat poslala svojo vojsko na ozemlje Ukrajine.  
7.3.4 RUSKA UPORABA MOČI V KRIMSKI KRIZI 
Menim, da je Rusija iskala pravi trenutek za vrnitev polotoka Krim pod Rusijo vse od razpada 
Sovjetske zveze leta 1991, vendar Rusija pod vodstvom Mihaila Gorbačova in Borisa Jelcina 
ni naredila veliko, da bi Rusija dobila nazaj Krim. Menim, da je prihod Vladimirja Putina na 
oblast leta 1999 prvi korak k vrnitvi Krima pod okrilje Rusije. Razlog za to je, da je Rusija 
pod Putinom agresivnejša v zunanji politiki, poleg tega pa si Putin prizadeva vrniti status 
Rusije kot svetovne velesile. Prvi korak k svetovni velesili je regionalna velesila. Rusija je z 
razpadom Sovjetske zveze izgubila veliko vpliva na območju Vzhodne Evrope in s tem tudi 
status velesile. Ukrajina je vedno veljala za malega brata Rusije, vendar je Ukrajina ena 
izmed večjih držav Evrope tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Februarja 2010 
je Viktor Yanukovych postal predsednik Ukrajine. Viktor Yanukovych je že pred začetkom 
Krimske krize veljal za politika, ki se nagiba proti Vzhodu. To dejstvo je pomembno zato, 
ker je v Ukrajini mnenje glede tega, ali naj Ukrajina okrepi svoje sodelovanje z Rusijo ali 
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naj se zbliža z EU in ZDA, razdeljeno. Približno 18 % celotnega ukrajinskega prebivalstva je 
Rusov. Že zaradi tega dejstva bo Rusija v Ukrajini vedno imela določen interes in vpliv. 
Vendar ima tudi Zahod veliko razlogov za sodelovanje z Ukrajino. EU si želi Ukrajino zaradi 
novega trga, na katerem bi prodajala svoje izdelke, NATO pa želi izkoristiti geografski 
položaj Ukrajine. Vojaške baze zveze NATO na ozemlju Ukrajine imajo zelo pomemben 
strateški položaj, saj bi se tako NATO približal Moskvi na oddaljenost, ki Rusom ni prijetna. 
Zaključim lahko, da sta Ukrajina in njeno ljudstvo le marioneta v igri Vzhoda in Zahoda. 
Rusija širi svoj vpliv v Ukrajini s ciljem zadovoljevanja lastnih interesov, EU vidi ukrajinski 
trg kot priložnost za zaslužek, NATO pa poskuša pridobiti Ukrajino na svojo stran predvsem 
zaradi tega, da jo oddalji od Rusije. Prebivalci Ukrajine so lojalni tako do Vzhoda kot do 
Zahoda na podlagi zgodovine, narodnostne pripadnosti in mnenja, katero zavezništvo jim 
bo prineslo boljše ekonomske in življenjske razmere.  
Že v začetku marca 2014 so se v malem mestecu Novoozerne na polotoku Krimu začele 
priprave na morebitno vojno. V tem mestu ima Ukrajinska mornarica svoj glavni štab. 
Ukrajinska mornarica se je začela oboroževati, okoli mesta pa so bili opaženi ruski vojaki, 
ki so v pripravi na vojno kopali jarke. O bitkah, ki so sledile med podporniki Rusije in 
Ukrajine, je še zmeraj veliko nejasnosti. Npr. ni znano, v kolikšni meri je ruska vlada 
podpirala proruske upornike. Nekateri viri trdijo, da je Ruska vlada odgovorna za oborožitev 
in financiranje proruskih upornikov, drugi viri pa, da so proruski uporniki delovali 
samostojno zaradi želje, da bi živeli pod okriljem Rusije in ne EU (BBC, 2014). 
Proruski separatizem se je razširil na dober del vzhodne Ukrajine. Zaradi tega je predsednik 
Ukrajine Oleksander Turčinov razglasil protiteroristično operacijo zoper proruske upornike. 
Rusija je zaradi zaščite interesov in življenj Rusov v Ukrajini na rusko-ukrajinsko mejo 
poslala več tisoč vojakov. Ukrajinska vlada je s ciljem povrnitve avtoritete nad vzhodno 
Ukrajino na to območje poslala vojaške sile. Vendar ta operacija ni potekala brez težav. 
Ukrajinska vojska ni bila dovolj močna, da bi obračunala z vsemi nasprotniki, saj tako civilisti 
kot tudi proruski uporniki niso mirno pričakali ukrajinske vojske (BBC, 2014).  
Zaradi spopadov med eno in drugo stranjo ter žrtev teh spopadov je aprila 2014 prišlo do 
mirovnih pogovorov v Ženevi med ZDA, EU, Rusijo in Ukrajino. Na pogovorih je Ukrajina 
trdila, da Rusija pomaga proruskim upornikom pri izvajanju operacij zoper Ukrajino, Rusija 
pa je zanikala kakršno koli vmešavanje v dogajanje na Krimu in v vzhodni Ukrajini. Vendar 
je Putin odkril, da ima dovoljenje vlade za vojaško posredovanje na nemirnem območju. 
Kasneje se je izkazalo, da Putin ni govoril resnice, ko je trdil, da ruska vojska ni pomagala 
proruskim podpornikom. V oddaji v živo je Putin sprejel klic s Krima. Dejal je, da bi Rusi v 
Ukrajini morali imeti enake pravice kot Ukrajinci, poleg tega pa je trdil, da ruska vojska ni 
vstopila na ozemlje Ukrajine, je pa pomagala proruskim upornikom pri njihovem delovanju 
(BBC, 2014).  
Junija 2014 sta ZDA in Nemčija zagrozili Rusiji s sankcijami, če Rusija ne bo pokazala 
zanimanja za vzpostavitev miru. Od Putina je bilo zahtevano, naj pozove proruske upornike 
na predajo. Sredi junija je Putin preklical resolucijo, ki dovoljuje uporabo vojaških sil na 
območju Ukrajine. S tem je Putin nakazal, da želi prekinitev nasilja v Ukrajini, vendar se 
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proruski uporniki niso predali. Proruski uporniki so sestrelili helikopter ukrajinske vojske v 
regiji Luhask. Po njihovih besedah je šlo za samoobrambo (BBC, 2014). 
Julija 2014 so se nadaljevali boji med proruskimi uporniki in ukrajinsko vojsko. Proruski 
uporniki so bili prisiljeni zapustiti severni del regije Donetsk. Izvedelo se je tudi, kdo stoji 
za odločitvijo, da se uporniki povlečejo, in sicer Igor Girkin, vojaški poveljnik Ljudske 
republike Donetsk, ki je bil član ruske vojaško-obveščevalne službe GRU (BBC, 2014).  
Sledilo je zajetje desetih ruskih padalcev. Ukrajinci so trdili, da se je zajetje zgodilo na 
območju Ukrajine, Rusi pa, da se je zgodilo na rusko-ukrajinski meji in da je šlo le za rutinsko 
patruljo. Ukrajinska vlada je trdila, da na podlagi dokazov lahko nedvomno trdi, da je bila 
misija zajetih vojakov pomaganje proruskim upornikom. 25. 8. 2014 je skupina ruskih 
oklepnikov prestopila ukrajinsko mejo in začela spopade okoli mesta Novoazovsk (BBC, 
2014). Ruski zunanji minister Sergei Lavrov je trdil, da ne ve ničesar o tem incidentu in da 
incident ni povezan z ruskimi vojaškimi silami (Reuters, 2014). 26. 8. 2014 sta se ukrajinski 
predsednik Petro Peroshenko in Vladimir Putin sestala na sestanku za zaprtimi vrati. Putin 
je na sestanku zagovarjal brezpogojno premirje in prekinitev vseh spopadov. Ukrajini to ni 
ustrezalo, saj je bila ukrajinska vojska v primerjavi s proruskimi uporniki v nadrejenem 
položaju. Obstajal je strah, da bi uporniki uporabili premirje za ponovno organizacijo in 
kasnejše ponovno zavzetje mest na vzhodu Ukrajine. Rusi so prav tako predlagali pogovor 
med Ukrajino in uporniki, vendar je Ukrajina odgovorila, da so uporniki le podaljšana roka 
Rusije, zato je Rusija tista, s katero mora Ukrajina rešiti situacijo (BBC, 2014). Vendar so 
se 5. 9. 2014 Ukrajina, Rusija in proruski separatisti le uspeli dogovoriti za začasen mir. 
Dogovorjena sta bila umik orožja iz kriznega območja in izmenjava zapornikov. Ukrajina je 
obljubila kriznima regijama Luhask in Donetsk posebni status, s katerim bi se močno 
izboljšal položaj Rusov in ruskega jezika na tem območju. Vendar separatisti niso bili s tem 
zadovoljni in so zahtevali popolno neodvisnost od Ukrajine (Faiola, 2014). 
Spopadi se niso zares nikoli ustavili. Ukrajinska vojska je septembra doživela veliko porazov 
in izgubila nadzor nad vzhodom države. Eden izmed večjih porazov se je zgodil, ko se je 
ukrajinska vojska morala umakniti z letališča v mestu Luhask. Ukrajinska stran je trdila, da 
so razlog temu umiku ruski tanki in ne ruski uporniki, ruska stran pa je trdila, da se ne 
vmešuje v spopade z ukrajinsko vojsko. Kmalu zatem je NATOV general Anders Rasmussen 
razglasil stanje pripravljenosti za posredovanje zoper ruske vojaške akcije. Na območju 
Ukrajine se je povečalo tudi število vojaških sil NATA (BBC, 2014). 
Novembra 2014 so poročevalci OSCE (The Organization for Security and Co-operation in 
Europe) poročali o 126 neoznačenih vojaških vozilih, ki so prihajala z vzhoda v mesto 
Donetsk. Podobnih poročanj o prihajajočih vojaških vozilih je bilo več. Vsa vozila naj bi 
pripadala Ljudski republiki Donetsk, skupini, ki ima podporo Rusije. Po poročanju 
strokovnjakov naj bi v začetku novembra bilo okoli 7.000 ruskih vojakov na ozemlju Ukrajine 
(Harris,2014).  
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Leta 2015 so se poročanja o vstopu ruskih vojaških sil na ozemlje vzhodne Ukrajine 
nadaljevala. Čeprav je težko dokazati, da so ruski vojaki sodelovali v bojih, je veliko poročanj 
o ruski vojaški opremi, ki so jo separatisti uporabljali. 
Decembra 2015 je Vladimir Putin na tiskovni konferenci predsednika Ruske federacije 
priznal, da so ruske obveščevalne službe delovale v Ukrajini v času spopadov, vendar je 
trdil, da regularne ruske vojske tam ni bilo (Walker, 2014).  
7.3.5 RUSKA VOJSKA V UKRAJINI 
Septembra 2014 je IISS (International Institute for Strategic Studies) izdal podatke o vojaški 
pomoči Ukrajini s strani NATA in podatke o vojaških silah Rusije, ki so aktivni v konfliktu. 
Na Sliki 3 je razvidno, da je največ vojaških sil prispevala Poljska, sledi pa ji Romunija. 
Ruske vojaške sile predstavljata ruski zahodni in ruski južni okraj. Lahko razberemo, da ima 
Rusija številčno premoč, čeprav je le del njene vojske vmešan v konflikt. 
Slika 2: Vojaške sile v pripravljenosti 
 
Vir: BBC (2014) 
Čikaški svet o globalnih zadevah (Chicago council on global Affairs) ocenjuje, da so imeli 
proruski separatisti 36.000 vojakov, od tega jih je bilo do 10.000 ruskih vojakov. Ukrajino 
je v tem spopadu predstavljalo okoli 34.000 vojakov (Daalder, Flournay, Herbst, Lobadl, 
Pifer, Stavridis, Talbott & Wald, 2015). 
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Christopher Harmer, analist, zaposlen pri Institute for the Study of War, ocenjuje, da je 
ruska vojska v primerjavi z ukrajinsko veliko številčnejša, bolje trenirana in bolje 
opremljena. Ocenjuje, da bi Rusija vojno, v kateri bi sodelovali le Ukrajina in Rusija, zmagala 
v šestindevetdesetih urah (Harris, 2014).  
7.3.6 SIVA CONA  
V tem poglavju sem opisal dogajanje med Ukrajino in Rusijo, ki ni potekalo na 
bojišču, ampak na sestankih med gospodarstveniki in politiki obeh držav. Poglavje 
sem poimenoval siva cona, saj podpoglavja nisem mogel postaviti ne v poglavje 
glede mehke moči in ne v poglavje glede trde moči, saj sta se obe moči tu prepletali. 
Rusija sicer ne deluje agresivno in Ukrajini celo pomaga (finančna pomoč, dostava 
plina), vendar to stori tako, da se Ukrajina znajde v podrejenem položaju, v katerem 
je ruska pot edina pot. 
Ukrajina si je prizadevala, da bi ostala nevtralna med Zahodom in Vzhodom ter tako 
profitirala. Konec leta 2013 je Janukovič odstopil od podpisa pridružitvenega sporazuma z 
EU. Del prebivalstva je bil mnenja, da je podpis sporazuma, ki bi v Ukrajino pripeljal 
investicije evropskih držav, rešitev za gospodarske težave države. To je pripeljalo do 
protestov, na katerih so Ukrajinci izrazili svoje nestrinjanje s politiko države. Ukrajinski 
premier Mikola Azarov je tedaj dejal, da Ukrajina pred podpisom pridružitvenega sporazuma 
z EU od Bruslja zahteva zagotovilo o izplačilu finančne pomoči v višini 20 milijard evrov, 
česar ji ni uspelo dobiti (Delo, 2013). 17. 12. 2013 je Vladimir Putin ponudi Janukoviču 
odkup 15 milijard dolga in znižanje cene ruskega plina za tretjino (BBC, 2014). Tako je 
Janukovič zavrnil pogodbo z EU in se odloči za bližje sodelovanje z Rusijo ter denarna 
sredstva, ki jih nudi. Janukovičeva zavrnitev sodelovanja z EU in odločitev za sodelovanje z 
Rusijo je velika zmaga za rusko zunanjo politiko. 
Konec junija je Ukrajina podpisala pakt z Gruzijo, Moldavijo in EU. Rusija je nasprotovala 
temu paktu, s katerim bi se Ukrajina ekonomsko in politično bolje povezala z Zahodom. 
Putin je izjavil, da s to odločitvijo Ukrajina razdvaja državo na dvoje in tako povečuje 
napetost v državi. Trdil je, da lahko siljenje Ukrajine na odločitev med Vzhodom in Zahodom 
pripelje do tega, da se Ukrajina razdeli na proruski in proevropski del, sama razdelitev pa 
lahko pripelje do hudih spopadov in civilnih žrtev. Da se je delitev že začela, dokazuje 
podatek, da je več kot 100.000 ljudi zapustilo Ukrajino za Rusijo.  
16. 10. 2014 sta se predsednika Rusije in Ukrajine srečala na Evro-azijski konferenci 
(ASEM), ki je potekala v Italiji. Glavna tema pogovora je bil spor med Rusijo in Ukrajino 
glede plina. Rusija je junija prekinila dovod plina Ukrajini zaradi konflikta med Rusijo in 
Ukrajino glede Krima ter drugih sporov, ki so nastali kasneje. Vendar naj bi glavni razlog 
prekinitve vendarle bilo dejstvo, da je Ukrajina prenehala plačevati Rusiji dolg, ki ga ima do 
nje. Prekinitev dovoda plina je za Ukrajino resen problem, saj je ogrevanje s plinom v 
Ukrajini prevladujoče, ukrajinske zime pa so ostre (BBC, 2014). Dolg, ki naj bi ga imela 
Ukrajina do ruskega podjetja Gazprom zaradi neplačanega plina, znaša 4,2 milijarde evrov. 
Gazporm je zaradi težav z neplačevanjem plina Ukrajini že prekinil z dovajanjem plina za 
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kratek čas leta 2006 in 2008. Vendar Ukrajina ne bi bila edina, ki bi nastradala, če Rusija 
prekine dovod plina. Grožnja je za EU in Ukrajino resna, saj Ukrajina prejme okoli 50 % 
plina iz Rusije, EU pa približno 23 %. Približno 70 % plina, ki ga EU prejme od Rusije, pride 
do EU preko Ukrajine. Zato že sama prekinitev dovoda plina do Ukrajine pomeni težave za 
EU. Da bi Rusi omogočili dostavo plina neodvisno od Ukrajine, so Rusi odprli nov plinovod, 
ki poteka čez Baltsko morje, plinovod čez Črno morje in Balkan do Italije pa še ni zaključen. 
Ko je Yanukovyich z Rusijo dogovoril cenejši plin v zameno za tesnejše sodelovanje med 
Ukrajino in Rusijo, je bila cena plina 286,5 dolarja na 1000 kubičnih metrov plina. Aprila, ko 
so se začeli spopadi v Ukrajini, je sledila podražitev plina za 80 %, in sicer na 385,5 dolarja 
na 1000 kubičnih metrov plina. Rusija je plin proti Ukrajini še nekajkrat podražila, dokler ni 
dostave plina nazadnje tudi prekinila (Kirby, 2014). 
Ukinitev plina Ukrajini s strani Rusije se je poznala tudi v EU. Na podlagi testov se je 
ugotovilo, da so Finska, Estonija, Makedonija, Srbija in Bosna in Hercegovina najbolj 
občutljive na prekinitev dostave plina s strani Rusije. Zaradi odvisnosti EU od ruskega plina 
je EU preložila podpis tesnejšega sodelovanja med EU in Ukrajino na januar 2016. Rusi so 
že kmalu po konfliktu z Ukrajino začeli iskati nove rešitve za dovod plina v Evropo. Na tak 
način se Rusija želi znebiti odvisnosti od Ukrajine, katere ozemlje uporablja za prenos večine 
plina v EU. Ukrajina je na njeno žalost odvisna od Rusije, saj drugi viri plina niso zadosti za 
normalno delovanje gospodinjstev in industrije Ukrajine. Ukrajina sicer dobiva nekaj plina 
iz Nemčije, Češke in Norveške, vendar ta količina ni dovolj za potrebe Ukrajine. Podatki 
kažejo, da Ukrajina letno porabi 50 milijard kubičnih metrov plina, od tega jih 20 milijard 
proizvede sama. Številke kažejo, da je Ukrajina prisiljena odkupiti od Rusije vsaj 5 milijard 
kubičnih metrov plina, če želi, da država deluje normalno. To dejstvo daje Rusiji v pogovorih 
dominanten položaj. Na pogajanjih 16. 10. 2014 je se obema stranema uspelo dogovoriti 
glede dovoda plina. Ukrajina se je zavezala za poravnavo svojih dolgov do Rusije v dveh 
obrokih, s tem da bo EU garant za izplačilo dolgov. Dogovorjeni so bili tudi cene plina in 
pogoji dostave (Kirby, 2014). 
7.3.7 KRIM ZAKLJUČEK 
Če pomeni trda moč uporabo ali grožnjo po uporabi sile v mednarodnih političnih odnosih, 
običajno z uporabo vojaške sile, in če mehka moč pomeni moč prepričevanja v mednarodnih 
političnih odnosih, običajno se za to uporabita ekonomski in kulturni vpliv, lahko zaključim, 
da je Rusija v sporu z Ukrajino uporabljala obe moči.  
Trdo moč je Rusija v Ukrajini uporabila na zanimiv način. Svojo vojsko je postavila na rusko-
ukrajinsko mejo in jo uporabila za kazanje moči ter grožnjo, da so pripravljeni posredovati, 
če bo potrebno. Čeprav Rusija ni napadla Ukrajine direktno, je Rusija pomagala proruskim 
separatistom z vojaško opremo, informacijami in, če je verjeti zahodnim virom, tudi z več 
tisoč vojaki, ki so prihajali iz Rusije.  
Ruska uporaba mehke moči je začela konflikt v Ukrajini. Janukovič je sprejel ponudbo Rusije 
za odkup 15 milijard dolga in znižanje cene plina ter s tem razdelil državo na proruski 
vzhodni del in proevropski zahodni del. Po začetku spopadov je Rusija uporabila ukrajinsko 
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odvisnost od ruskega plina v namen prepričevanja Ukrajine, da se na odvzem Krima ne 
odzove preveč agresivno. Čeprav je EU obsodila Rusijo za delovanje v Ukrajini, je bilo možno 
opaziti določeno zadržanost EU, saj je EU prav tako odvisna od ruskega plina. Vendar je EU 
v namen izkazovanja moči kasneje Rusijo podvrgla sankcijam. 
Pomembno je tudi dejstvo, da se ima okoli 18 % ukrajinskega prebivalstva za Ruse. Tako 
ima ruska kultura velik vpliv na življenje in politiko v Ukrajini. To podporo Rusov v Ukrajini 
Rusija izkorišča za odvzem Krima Ukrajini in za ustvarjanje nemirov v vzhodnem delu 
Ukrajine. V vzhodnem delu Ukrajine poteka tekmovanje za naklonjenost prebivalcev 
(predvsem Rusov), ki so po eni strani ukrajinski prebivalci, vendar jim Ukrajina ne zagotavlja 
vseh narodnostnih pravic, ki jim po njihovem mnenju pripadajo. Rusi v Ukrajini gledajo na 
Rusijo kot na mater, od katere so oddaljeni, svojo prihodnost pa vidijo v Rusiji. Zato menim, 
da bomo v prihodnosti priča ponovnim spopadom na ozemlju vzhodne Ukrajine. 
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8 PRIMERJAVA RUSIJE IN KITAJSKE 
V tem poglavju sem s pomočjo statističnih podatkov analiziral dejansko moč Rusije in 
Kitajske. Državi sem primerjal med seboj in ugotavljal, kako se državi primerjata z drugimi 
svetovnimi velesilami. 
8.1 EKONOMIJA 
Preden sem se poglobil v analizo vojaške in mehke moči Rusije in Kitajske, sem na kratko 
analiziral njuno gospodarsko moč. Močno gospodarstvo je predpogoj za nastanek velesile. 
Vse velesile sveta (sedanje in pretekle) so imele skupno to, da so bile gospodarsko 
najmočnejše ali ene izmed najmočnejših držav. Bogastvo, ki so ga imele, so države 
uporabljale za investicije v vojsko, diplomacijo, znanost in podkupovanje tujih državnikov. 
Na ta način so države izkoristile ekonomsko moč za pridobitev večjega vpliva v svetu s 
pomočjo vojaških zmag ali po mirni poti. Tudi danes ni drugače, saj močna vojska in 
diplomacija nista mogoči brez ekonomije, ki bi to podpirala. Ekonomska sredstva so 
potrebna za investiranje v vojaško opremo, vojaško usposabljanje in vojaške inovacije. 
Poleg tega mora biti gospodarstvo države dovolj močno, da preživi vojno, ki lahko traja tudi 
nekaj let, saj vojne vplivajo negativno na gospodarstvo države. Imperij ne razpade takrat, 
ko izgubi vojno, ampak takrat, ko izgubi gospodarsko moč. Tu je prisoten začaran krog, saj 
se države skoraj izključno vojskujejo zaradi gospodarskega interesa, da bi se lahko 
vojskovale, pa je potrebno močno gospodarstvo.  
V času vojne državno gospodarstvo nazaduje. Proizvodna sredstva države so usmerjena v 
sektorje, ki pozitivno vplivajo na razplet vojne. Vsi drugi sektorji padejo v drugi plan, kar 
povzroči gospodarski padec. Poleg tega velik del prebivalstva, ki je delovno sposobno, 
sodeluje v spopadih, zato je v času vojne nemogoče proizvajati dobrine v popolni kapaciteti.  
Najosnovnejši in najpomembnejši podatek o gospodarski moči držav je BDP. V primeru 
Kitajske je smiseln izračun vrednosti vseh storitev in dobrin, proizvedenih na Kitajskem v 
enem letu, vendar ne v kitajskih, ampak ameriških cenah. Razloga sta ta, da kitajski trg ni 
svoboden in je vrednost valute definirana umetno, kar povzroči, da je BDP na podlagi 
uradnega menjalnega tečaja veliko nižji od realnega. Tako pridemo do podatka, da je 
kitajski BDP leta 2015 znašal 19,39 bilijona ameriških dolarjev (CIA, 2015). S to številko je 
Kitajska daleč najmočnejše gospodarstvo sveta. Za primerjavo lahko vzamemo celotno EU, 
katere BDP (na podlagi ameriških cen) je leta 2015 znašal 19,18 bilijona dolarjev (prav 
tam). Ruski BDP (na podlagi ameriških cen) je leta 2015 znašal 3,2 bilijona ameriških 
dolarjev, kar Rusijo uvršča na sedmo mesto (prav tam).  
Eden izmed pomembnih ekonomskih faktorjev med vojno je zunanji dolg držav. Zunanji 
dolg omejuje porabo države tako v miru kot v vojni, vendar je v času vojne država bolj 
občutljiva. ZDA so država z daleč največ zunanjega dolga. V letu 2015 je njihov zunanji dolg 
znašal 17 bilijonov dolarjev (GFP, 2016). Kitajska in Rusija sta v tej kategoriji v veliko 
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boljšem položaju. Kitajska je zasedla petnajsto mesto z 950 milijardami dolarjev zunanjega 
dolga, Rusija pa devetnajsto mesto s 599 milijardami zunanjega dolga (prav tam).  
Pomemben je tudi podatek, ki da zunanji dolg v kontekst gospodarske moči države. Na 
gospodarsko močnejše države določen zunanji dolg deluje manj negativno kot na 
gospodarsko šibkejše države. S tem razlogom se računa razmerje med zunanjim dolgom in 
BDP. Kitajski zunanji dolg je leta 2014 predstavljal 8,6 % BDP (Focus Economics, 2016). Če 
primerjamo Kitajsko z drugimi velesilami, lahko zaključimo, da se je Kitajska na tem 
področju izkazala zelo dobro. Istega leta je ruski zunanji dolg predstavljal 27,1 % BDP (prav 
tam). Vendar lahko opazimo, da Rusija v tej kategoriji napreduje in je vsako leto ta delež 
nekoliko nižji (prav tam).   
Zaloge tujih valut (predvsem dolar in evro) in zlata so prav tako pomemben ekonomski 
faktor, ki vpliva na vojaško moč držav. S pomočjo teh zalog država odplača zunanji dolg. 
To je pomembno predvsem v času vojne, saj takrat gospodarstvo držav oslabi, zato je 
plačevanje zunanjega dolga oteženo. Kitajska ima daleč največ zalog tujih valut in zlata. V 
letu 2015 je znašala vrednost zalog 3,2 bilijona dolarjev (CIA, 2015). Sledi ji Japonska z 
zalogo, vredno 1,2 bilijona dolarjev. Rusija zaseda sedmo mesto s 377 milijardami dolarjev 
rezerv. 
8.2 VOJSKA 
Leta 2015 so države skupno porabile 1676 bilijonov dolarjev za vojaške namene (SIPRI, 
2016). Vojaška poraba se je na globalnem nivoju povečala za približno 1 % v primerjavi z 
letom 2014 (prav tam). Končna vojaška poraba predstavlja 2,3 % svetovnega BDP (prav 
tam). 
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Tabela 2: Vojaška poraba leto 2015 
 
Vir: (SIPRI, 2016, str. 2)  
Kitajska in Rusija sodita med države, ki zapravljajo največ denarja v vojaške namene. Leta 
2015 je bila Kitajska s porabo 215 milijard dolarjev drugi največji vlagatelj v vojaške 
namene. Rusija je s porabo 66 milijard zasedla četrto mesto. Tako predstavlja Kitajska 
13 %, Rusija pa 4 % vse porabe sredstev v vojaške namene. Treba je opozoriti, da so 
podatki za Kitajsko le ocena inštituta SIPRI, saj uradnih podatkov niso dobili. 
Kitajska je daleč največji vlagatelj v vojsko na območju Azije. Z ocenjeno porabo 215 
milijard dolarjev je Kitajska porabila kar 49 % vseh sredstev, vloženih v vojsko, na območju 
Azije (SIPRI, 2016). Glede na leto 2014 se je vlaganje v vojsko povečalo za 7,4 % (prav 
tam). Kitajska je med letoma 2006 in 2015 povečala vlaganja v vojsko za kar 132 %. Vendar 
v zadnjih letih lahko opazimo, da se vlaganje v vojsko ne povečuje več v tolikšni meri kot 
nekoč, saj tudi kitajsko gospodarstvo ne napreduje več v tolikšni meri kot še pred kratkim.   
Vojaška poraba je tesno povezana z ekonomskimi razmerami posameznih držav in tudi z 
dogajanjem po svetu. Tako je nedaven padec cen nafte močno vplival na vojaško porabo 
držav, katerih ekonomija je odvisna od prodaje nafte. Rusija in Savdska Arabija sta kljub 
padcu cen nafte in s tem povezani slabši ekonomski moči povečali vlaganja v vojsko zaradi 
konfliktov ter potencialnih konfliktov. Rusija je bila v zadnjem obdobju blizu začetka vojne 
z Ukrajino, zato je povečanje vojaških izdatkov smiselno. Prav Savdska Arabija je prehitela 
Rusijo v zapravljanju, zato je zdaj Rusija četrti največji vlagatelj v vojsko na svetu. Padec 
rublja in cene nafte je vplival negativno na rusko gospodarstvo, vendar je Rusija vseeno 
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leta 2015 vložila 7,5 % več denarja v vojaške namene kot leta 2014 (SIPRI, 2016), vendar 
je Rusija leta 2015 porabila največji delež BDP (5,4 %) v vojaške namene po letu 1990 
(prav tam). V obdobju med letoma 2006 in 2015 je Rusija povečala vlaganja v vojsko za 
91 %. 
Poleg skupne porabe sredstev za vojaške namene je za državno ekonomijo pomemben tudi 
podatek, kolikšen delež državnih sredstev predstavlja vojaška poraba. Leta 2015 je Kitajska 
v vojaške namene namenila 1,9 % BDP, Rusija pa 5,4 % BDP (prav tam). V povprečju so 
države leta 2015 namenile 2,3 % BDP v vojaške namene. Zaključim lahko, da je Kitajska v 
letu 2015 namenila v vojaške namene manjši del svojega BDP kot povprečna država sveta, 
vendar je to zaradi močnega gospodarstva vseeno dovolj, da na lestvici največjih 
zapravljivcev v vojaške namene zasede drugo mesto. Rusija v vojaške namene nameni 
veliko večji delež svojega BDP od povprečne države. 
Grafikon 1 prikazuje, kolikšen del BDP je posamezna država namenila v vojaške namene 
leta 2014. Čeprav je ZDA država, ki daleč največ denarja nameni za vojaške namene, je 
slika nekoliko drugačna, ko primerjamo vojaško porabo s celotnim BDP. Lahko razberemo, 
da je bila Rusija leta 2014 država s tretjim največjim deležem BDP, namenjenim v vojaške 
namene, in sicer je ta delež znašal 4,5 % celotnega BDP. Kitajska je zasedla deveto mesto 
z 2,1 % BDP, namenjenega v vojaške namene. Vendar je leta 2015 Rusija povečala vlaganje 
v vojaške namene, zato je vojaška poraba v prvem četrtletju znašala 9 % BDP (McCarthy, 
2015). 
Grafikon 1: Prikaz vojaške porabe v primerjavi z BDP za leto 2014 v odstotkih 
  
Vir: (McCarthy, 2015) 
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Tabela 2 prikazuje statistični izračun vojaške moči. Tabela je narejena na podlagi članka 
The end of Globalisation or a Multipolar World? raziskovalnega inštituta Credit Suisse. 
Tabela prikazuje dvajset vojaško najmočnejših držav sveta v letu 2015. Rusija in Kitajska 
sta zasedli drugo in tretje mesto po vojaški moči na podlagi parametrov, upoštevanih v 
analizi. Kitajska je zasedla prvo mesto pri parametru aktivne vojaške enote, Rusija pa prvo 
mesto pri parametru moči tankovskih enot. Končni indeks vojaške moči združuje vse 
posamezne indikatorje v končno oceno. Aktivne vojaške enote sestavljajo 5 % ocene, tanki 
10 % ocene, napadalni helikopterji 15 % ocene, letala 20 % ocene, letalonosilke 25 % 
ocene in podmornice 25 % ocene, vendar ima končni indeks vojaške moči nekoliko 
omejitev. Indeks vojaške moči ne upošteva pripravljenosti in usposobljenosti vojske. Tako 
lahko s pomočjo indeksa pokažemo le teoretično stanje, medtem ko bi v praksi stvari 
verjetno izgledale drugače. Poleg tega moramo upoštevati tudi nuklearno moč držav, ki ni 
upoštevana v tej tabeli. ZDA in Rusija imata v lasti več kot 90 % nuklearnega orožja (SIPRI, 
2015), zato je njuna končna vojaška moč veliko večja kot prikazuje tabela. 
Tabela 3: Indikator vojaške moči 
 
Vir: (SIPRI, 2016, str. 2) 
Mednarodni inštitut za strateške študije (IISS) vsakoletno izda podatke o vojaški moči držav 
v delu The Military balance. V poročilu iz leta 2014 med drugim IISS poroča tudi o številu 
vojaškega osebja. Šteto je vso vojaško osebje, ki je financirano s strani države. Država, ki 
ima največ vojaškega osebja, je Severna Koreja s 7,7 milijona vojakov (The Military balance, 
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2014). Sledi ji Južna Koreja s 6,6 milijona vojakov. Severna in Južna Koreja sta prav tako 
državi z največjim deležem vojakov na prebivalca s 30,8 % in 12,8 % (prav tam). Državi 
sta konstantno v medsebojnem konfliktu, zato tako visoke številke niso preveč presenetljive. 
Kitajska ima 3,5 milijona vojaškega osebja, kar jo uvršča na peto mesto (prav tam). To 
predstavlja le 0,26 % kitajskega prebivalstva. V primeru vojne bi Kitajska nedvomno lahko 
mobilizirala veliko večje število prebivalstva. Rusija ima 3,4 milijona vojaškega osebja 
(aktivna vojska, rezerve in paravojaške enote) (prav tam). To predstavlja 2,6 % vsega 
ruskega prebivalstva.  
Po podatkih iz leta 2015 je Kitajska država z največ aktivnega vojaškega osebja, in sicer 
2,335 milijona (GFP, 2016). Drugo meso zasedajo ZDA z 1,4 milijona aktivnega vojaškega 
osebja, tretje mesto pa Indija z 1,3 milijona aktivnega vojaškega osebja (prav tam). Rusija 
je na četrtem mestu s 766 tisoč aktivnega vojaškega osebja (prav tam). V primeru vojne je 
pomembnejši podatek od aktivnega vojaškega osebja podatek o številu ljudi, ki so primerni 
za vojaško služenje. Tu štejemo vse ljudi, ki bi v času vojne na kakršen koli način 
(vojskovanje, proizvodnja ipd.) pripomogli državi. Pričakovano je Kitajska na prvem mestu 
v tej kategoriji s 619 milijoni ljudi (GFP, 2016). Druga država v tej kategoriji je Indija s 489 
milijoni ljudi, tretje pa so ZDA s 120 milijoni ljudi, ki bi sodelovali v vojni (prav tam). Rusija 
zaseda deveto mesto v tej kategoriji s 47 milijoni ljudi (prav tam). 
8.3 MEHKA MOČ 
Svetovalna služba Portland v poročilu The soft power 30 analizira in na podlagi te analize 
definira trideset držav z največ mehke moči. Pri Portlandu so razvili indeks, ki združuje tako 
objektivne vire mehke moči držav kot tudi subjektivne mednarodne ankete (Portland, 2016). 
Ocenjuje se sedem kategorij, s pomočjo katerih se doseže končna ocena, ki je med nič in 
sto. Te kategorije vključujejo digitalni vpliv, kulturni vpliv, inovacije, sodelovanje, 
izobraževanje, vlado in ankete. Na podlagi teh parametrov so pri Portlandu prišli do 
rezultata, da so ZDA država z največ mehke moči na svetu. Končna ocena, ki so jo dobile 
ZDA, znaša 77,96 točke (prav tam). Kar se tiče posameznih kategorij, so ZDA država z 
največ digitalnega in kulturnega vpliva ter vpliva pri šolstvu. To ni presenetljivo, saj izvira 
veliko število velikih digitalnih platform (Facebook, Twitter) prav iz ZDA (prav tam). Preko 
digitalnih platform, glasbe in filma se po celem svetu širi ameriška kultura, zato tudi visoka 
uvrstitev pri kulturi ni presenetljiva. Velika Britanija je država, ki je zasedla drugo mesto s 
75,97 točke (prav tam). Rusija in Kitajska sta se pričakovano odrezali slabše. Rusija je z 
oceno 46,58 zasedla 27. mesto, Kitajska z oceno 45,07 pa 28. mesto.  
Redkokdo povezuje Rusijo z mehko močjo. Razlog za to so visoke investicije v vojsko, 
poudarjanje vojaške moči s strani Rusije in pogosti konflikti s sosednjimi državami. Vendar 
Rusija od okoli leta 2005 veliko večji poudarek daje izboljševanju podobe Rusije doma in v 
svetu (Portland, 2016). Tu igra pomembno vlogo ruski medijski kanal RT, s pomočjo 
katerega Rusija pošilja informacije milijonom ljudi po svetu (prav tam). Poleg tega si Rusija 
prizadeva ustvariti podobo miroljubne države v svetu. Primer tega je sodelovanje Rusije z 
ZDA pri vzpostavitvi miru v Siriji (prav tam). Rusijo letno obišče 29 milijonov turistov, velik 
razlog pa je ruska kultura (prav tam). Rusija ima bogato zgodovino, umetnost in literaturo, 
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zato je kot taka privlačna za svetovno javnost (prav tam). Vendar ima Rusija še veliko 
problemov, predvsem na področju demokracije, korupcije in človečkih pravic, zato kot taka 
ne more biti v samem vrhu mehke moči (prav tam).  
Kitajska mehka moč v zadnjih letih počasi raste. Eden od pokazateljev kitajskega napredka 
je Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), ki jo vodi Kitajska (Portland, 2016). 
Kitajska namerava na ta način ustvariti alternativo Svetovni banki. Cilj tega projekta je 
spremeniti geopolitično podobo sveta, v katerem bi Kitajska igrala vodilno vlogo (prav tam). 
Kitajski ugled in spoštovanje po svetu (predvsem izven Zahoda) raste (prav tam). Tako sta 
kitajska kultura (zgodovina, jezik) in povečano mednarodno sodelovanje glavna pozitivna 
elementa kitajske mehke moči (prav tam). Kitajski politični sistem, cenzura in omejevanje 
človekovih pravic so glavne ovire kitajske mehke moči (prav tam).  
Menim, da imajo takšne raziskave nekatere pomanjkljivosti. Opaziti je nagnjenje k državam 
Zahoda. Morda je razlog ta, da so analizo delali zahodnjaki. Zahodnjaške države imajo 
nedvomno med Zahodnimi državami več mehke moči kot države, ki so jim dlje tako 
geografsko kot tudi politično in kulturno. Geografski faktor je pomemben, saj bi bila kitajska 
mehka moč, če bi jo merili v Afriki, veliko večja. Najbolj očiten primer pristranskosti se kaže 
v tem, da Madžarska zaseda višji položaj na lestvici kot Rusija in Kitajska. Čeprav lahko 
Rusiji in Kitajski očitamo veliko nepravilnosti, še posebej so odmevne kršitve človekovih 
pravic, lahko isto storimo tudi za Madžarsko. Madžarski premier Viktor Orban je v mnogih 
pogledih »črna ovca« EU. Orban je ekstremni desničar z visoko domačo podporo in 
zunanjim nasprotovanjem. Problematičen je predvsem njegov odnos do vseh, za katere 
meni, da niso pravi Madžari. Ta odnos je že kar nekajkrat pripeljal do ravnanja, ki krši 
osnovne človekove pravice. Razlog za tako pristranskost bi lahko bil ta, da poskušajo 
zahodne države ovirati Kitajsko in Rusijo pri njunem poskusu, da postaneta najvplivnejši 
državi sveta. Kitajska je skupaj z Rusijo v skupnosti BRICS, ki predstavlja protiutež zahodnim 
velesilam (ZDA, EU itd.). Medtem ko je ekonomsko in vojaško moč držav BRICS-a nemogoče 
ovirati, lahko zahodne velesile rušijo njihov ugled v svetu s poudarjanjem negativnih 
lastnosti njihove politike. Medtem ko je v Rusiji in na Kitajskem veliko nepravilnosti ter veliko 
prostora za napredek, je na Zahodu podobno. 
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9 ZAKLJUČEK 
Na podlagi ugotovljenega v tem diplomskem delu lahko postavljeno hipotezo potrdim. Na 
podlagi primerjave zunanje politike Rusije in Kitajske ter primerov iz prakse lahko zaključim, 
da se Rusija v večji meri poslužuje koncepta trde moči kot Kitajska. Kitajska je miroljubnejša 
od Rusije tako v sodobnem času kot tudi zgodovinsko. Rusija je država vojne in osvajanja, 
medtem ko je Kitajska samozadostna in se izogiba vojnam, ko je le mogoče, ter gradi svojo 
moč na podlagi dobrih odnosov z drugimi državami. Vendar stvari niso črno-bele, saj obe 
državi uporabljata tako mehko kot tudi trdo moč, ko je to potrebno. Uporaba le ene moči 
bi državo limitiralo, saj bi tako pustila prostor, da druge svetovne velesile izkoristijo slabost.  
Na podlagi ugotovljenega lahko trdim, da je Kitajska v svoji nameri uporabe mehke moči 
(in ne trde) veliko iskrenejša. Kitajska poskuša zaradi ekonomskih razlogov v svojem 
bližnjem okolju ohraniti mir. Zaradi tega v mnogih sporih s sosedi glede mej mnogokrat 
popusti v svojo škodo. Glede na svojo vojaško in ekonomsko moč bi Kitajska lahko sosednje 
države v direktnem vojaškem spopadu porazila. To je dokaz, da je Kitajska v svoji nameri 
pridobitve slovesa miroljubne države in spoštovanja drugih držav resna. Kljub temu Kitajska 
ni popolnoma nedolžna, saj je v svoji zgodovini sodelovala v vojnah, poleg tega pa ne 
smemo pozabiti na primer Tibeta, vendar menim, da je za državo, ki je ogromna tako po 
površini kot tudi po prebivalstvu, vojna neizbežna. Kitajska bo zmeraj trn v očesu drugim 
velesilam, zato so konflikti neizbežni. 
V nasprotju s Kitajsko se Rusija le želi prikazati kot miroljubna država. Če pogledamo 
meddržavne odnose Rusije z njenimi sosedami, je jasno, da Rusija ni priljubljena država. 
Sosedje imajo z Rusijo že čez celo zgodovino negativne izkušnje, saj je večina okoliških 
držav (bližnjih in daljnih) v zgodovini bila z Rusijo v vojni. Kitajska je ena redkih držav, ki je 
z Rusijo v dobrih odnosih. To si razlagam tako, da je Kitajska premočna država, da bi se 
čutila ogroženo s strani Rusije, poleg tega pa ju povezujeta komunizem in skupna želja 
postati svetovna velesila. Večina okoliških držav Rusije na podlagi preteklih dogodkov 
(Čečenija, Gruzija, Ukrajina) nima velikega zaupanja v Rusijo. Lahko opazimo, da Rusija 
skuša izboljšati svoj sloves pri drugih državah in s tem namenom poskuša uporabljati več 
mehke moči, vendar še zmeraj, ko postanejo stvari resne, z lahkoto uporabi svojo trdo moč. 
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